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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general establecer la 
relación entre la gestión administrativa y el sistema de control interno de la Unidad de 
Gestión Educativa Local San Pablo – Cajamarca, se trabajó una población muestra  de 51 
trabajadores aplicando el diseño no experimental correlacional de corte transversal, en la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario, 
compuesto por 32 preguntas relacionado con la variable gestión administrativa y 50 
preguntas en relación a la variable sistema de control interno, utilizando la escala de Likert 
, los datos fueron procesados con el software estadístico SPSS V 21.0, la confiabilidad del 
instrumento se midió aplicando el alfa de Cronbach y la  prueba de la hipótesis se obtuvo  
empleando la correlación de Rho de Spearman, estableciéndose que el grado de relación es 
correlación positiva muy fuerte (rs = 0.840) entre la gestión administrativa y el sistema de 
control interno en la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo. 
 
























The main objective of this research work was to establish the relationship between 
administrative management and the internal control system of the San Pablo - Cajamarca 
Local Educational Management Unit. A sample population of 51 workers was applied by 
applying the non-experimental correlation cutting design. In the data collection, the survey 
technique was used through a questionnaire, composed of 32 questions related to the 
administrative management variable and 50 questions in relation to the variable internal 
control system, using the Likert scale, the data were processed with the statistical software 
SPSS V 21.0, the reliability of the instrument was measured applying the Cronbach's alpha 
and the test of the hypothesis was obtained using Spearman's Rho correlation, establishing 
that the degree of relationship is very strong positive correlation (rs = 0.840) between 
administrative management and the system of internal control in the San Pablo Local 
Educational Management Unit. 
 























































En el sistema de la educación peruana se trabaja entre otras áreas la de gestión 
administrativa, constituyendo uno de los factores más relevantes por tener que trabajar a 
favor de los usuarios que generalmente son docentes, padres de familia y en general a la 
comunidad educativa y comunidad en general, contribuyendo al desarrollo de la calidad  de 
la educación y así reducir las brechas educativas y con ello lograr los aprendizajes en 
forma exitosa en los estudiantes de los diferentes niveles educativos. 
En el sistema educativo indicado también realiza acciones relacionadas con el control 
interno, el mismo que también contribuye con la seguridad del sistema contable y 
financiero que se utiliza en dicho sistema fijando y evaluando los procedimientos 
administrativos, contables y financieros que ayudan a realizar su objeto.    
A nivel Internacional 
En los Estado Unidos, el control interno, en poco más de 10de los últimos años 
aproximadamente, se ha pasado de ser solamente una buena práctica de la gestión 
empresarial a ser una necesidad y obligación incluso establecida mediante leyes 
específicas, en diversos países del mundo Ley Sabarnes Oxley- SOX-en el año 2002 en los 
Estados Unidos de América. 
La SOX, de julio de 2002, se generó como respuesta a escándalos que afectaron a 
empresas estadounidenses a finales del 2001, producto de quiebras, fraudes y otros 
manejos administrativos fraudulentos, que mermaron la confianza de los inversionistas 
respecto de la información financiera emitida por las empresas (Claros y León, 2012, 
p.147). 
A nivel de Latinoamérica 
 El Grupo Banco Mundial realiza un análisis de las tendencias y composiciones del 





Protección Social y Empleo) como señalan Acosta, Almeida, Gindling y Lao (2017);  
asimismo, evalúa la calidad de las medidas tomadas por determinadas instituciones y en 
ciertas áreas de gobernanza que influyen en el gasto público, el reporte de problemas 
centrales en políticas públicas señalan cómo mejorar la cobertura y la incidencia del gasto 
público social en cada país,  el cómo incrementar  la eficiencia y efectividad del gasto 
público social, y como fortalecer a las instituciones que manejan el gasto público lo social. 
 El principal hallazgo fue el gasto público en los sectores sociales pueden contribuir a 
reducir la pobreza y la desigualdad, pero el impacto del gasto social en América Central es 
menor de lo que podría ser, no solo por el bajo nivel de los recursos asignados en general, 
sino por las deficiencias identificadas en este informe. Entre 2007 y 2014, las tasas de 
pobreza cayeron más lentamente en América Central que en ALC en conjunto.  
 La razón que explica el limitado impacto del crecimiento económico sobre la 
pobreza radica en las deficiencias en la prestación de servicios sociales públicos. Otra 
consiste en los bajos niveles del gasto público social. El gasto público ha crecido en años 
recientes: como porcentaje del PIB, entre 2007 y 2014, el gasto público social se 
incrementó en Costa Rica, el Salvador, Nicaragua, y Panamá, pero decreció en Honduras y 
Panamá. Los niveles de gasto social siguen siendo bajos, sin embargo, limitan la capacidad 
de que los programas sociales tengan un impacto importante. Exceptuando a Costa Rica, 
los niveles totales de gasto social per cápita en América central siguen siendo bajos en 
comparación con otros países de ALC. 
 En educación, los países de América Central han logrado considerables progresos, 
con tasas de cobertura de primaria casi universales e importantes ganancias en matrícula de 
inicial, primaria y secundaria, pero se mantienen las brechas en cuanto a acceso, 
especialmente en preprimaria y en finalización de los niveles de secundaria; asimismo, los 
resultados de aprendizaje en todo el sistema educativo tienden a ser bastante bajos (pp.13-
14). 
A nivel Nacional 
En  el Perú, desde gobierno de Leguía (1908-1912 y 1919-1930), se impulsó la 
primera modernización importante del Estado, los avances frente a los sistemas de Control 





controles para detener o por lo menos desincentivar la corrupción y que permitan adentrar 
al servidor y al ciudadano en una cultura participativa en el manejo de los recursos 
públicos, siendo el sistema de Control Interno de las entidades públicas o privadas un 
mecanismo de inspección, vigilancia, sanción y conexión (Claros y León, 2012, p.13). 
La Contraloría General de la República (CGR, 2015), indica que a pesar de la 
relevancia de una educación de calidad, el Perú muestra bajos niveles de logros educativos, 
lo cual se refleja en evaluaciones de carácter internacional y nacional, ocupando el último 
lugar en la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Pisa por sus siglas en 
inglés) en el año 2012, indicando el reflejo de bajos niveles de aprendizaje en la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) para el año 2013, en el que solo el 11,5% de 
estudiantes alcanzó el nivel aceptable en Matemática y el 24,0%, en Comprensión lectora.  
Con el objetivo de mejorar los resultados de los logros de aprendizaje en los 
estudiantes, el Estado, a través del Ministerio de Educación (en adelante MINEDU), 
entrega materiales educativos a los estudiantes de educación básica regular, cuyo uso 
permite al docente brindarles oportunidades para el aprendizaje a través de una mejor 
atención simultánea y diferenciada, de acuerdo a sus diferentes edades y ritmos de 
aprendizaje, optimizando el uso efectivo del tiempo de clases.   
De otro lado, contar con los materiales educativos en el aula, de manera oportuna, 
en cantidad suficiente y en buen estado, no asegura que los estudiantes los usen, un estudio 
hecho por el Banco Mundial afirma que existen razones adicionales por las cuales los 
libros de texto no son utilizados, entre las cuales destacan el temor de que el material sea 
dañado y luego de reemplazo imposible, la prevalencia de prácticas tradicionales en el 
maestro, la carencia del mobiliario para guardar los materiales en el aula o en la escuela y 
las limitadas capacidades pedagógicas del maestro para utilizar textos, significando la 
ausencia de un real control interno (pp. 11-12). 
A nivel Regional 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2007) menciona que, en sus 
indicadores sociales, Cajamarca es un departamento cuya población muestra, además de 






Una forma de apreciar esta situación es comparando algunos indicadores básicos de 
calidad de vida de Cajamarca con el resto de regiones del país, donde Cajamarca tiene la 
cuarta tasa más alta de analfabetismo en la población mayor de 15 años, alcanzando  el 
19,1%, en el año 2005, indicador un alto nivel de todas las provincias, mostrando grandes 
brechas,  sobre todo en mujeres adultas, también se observa un atraso escolar, al condensar 
los problemas de repetición, deserción y no asistencia es un indicador importante para 
observar el logro educativo de los escolares y es por lo tanto primordial hacerle el 
seguimiento para revertir esta situación del cual es bastante alto sobre todo en las 
provincias del sur (56 por ciento) y en Cajabamba (53 por ciento) y un bajo porcentaje de 
alumnos del quinto de secundaria que alcanzó rendimiento “suficiente” en la prueba de 
matemática (pp. 33-34), clara muestra de que está fallando la gestión administrativa así 
como el sistema de control interno. 
En Cajamarca, en la actualidad existen 13 UGEL, en cada una de las provincias, 
con diverso grado de capacidad de gestión institucional y administrativa, de ellas siete 
UGELs, con  estatus de ejecutoras de presupuesto: San Ignacio, Jaén, Cutervo y Chota, así 
como Hualgayoc, Santa Cruz y Cajabamba, éstas últimas constituidas como tales el pasado 
año, además de la ejecutora de presupuesto-300 Educación Cajamarca, de la cual dependen 
presupuestalmente San Miguel, San Pablo, Contumazá, Celendín, San Marcos y  la 
recientemente creada UGEL Cajamarca. 
Existen aspectos y factores que limitan el funcionamiento de las instancias 
intermedias descentralizadas de gestión educativa en Cajamarca, Dirección Regional de 
Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, que inciden en el incumplimiento de 
sus competencias y funciones y por ende en una falta de acompañamiento pedagógico a las 
instituciones educativas de la jurisdicción, no obstante la existencia de un marco legal 
vigente y que inciden directamente en la baja calidad del servicio educativo, con serios 
problemas de burocratismo. 
Estos problemas tienen su origen en la falta de recursos presupuestales que a su vez 
va a incidir en la escasa disposición de personal especialista y administrativo permanente, 
así como en la carencia de equipamiento e infraestructura, lo cual limita fundamentalmente 





La implementación de las nuevas UGELs, que asumirán la condición de unidades 
ejecutoras de presupuesto en el presente año, no obstante, implica un gran reto para las 
autoridades regionales en la realización de acciones de fortalecimiento institucional estas 
entidades que por ley tienen la gran responsabilidad de administrar el servicio educativo en 
cada una de las provincias. De no encararse esta problemática en las instancias intermedias 
de gestión educativa, poco o nada habremos avanzado en la quimera del mejoramiento de 
la calidad educativa en la región (Reyna, 2011). 
La Dirección de Abastecimientos  del Gobierno Regional de Cajamarca 
(DRAGRC, 2015), en el Informe de Evaluación Anual del PAC 2015 del Gobierno 
Regional Cajamarca”, cuyo corte de información fue al 31 de diciembre del 2015, el PAC 
inicial fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 10-2015-
GR.CAJ/GGR de fecha 21 de enero 2015, en su capítulo III nos da entender la 
problemática existente en el pliego regional de Cajamarca, llegando a identificar algunas 
dificultades como el PAC inicial no  refleja el requerimiento real de las necesidades del 
Gobierno Regional Cajamarca para el año fiscal 2015 para la contratación de bienes, 
servicios y obras, el PAC inicial no contempló la ejecución de ninguna obra pública y la 
variación en el monto para bienes fue el 33,5% y para servicios 62,5%; la mayor 
distribución del gasto público según el PAC, corresponde a la ejecución de obras, que 
supera los 85 millones, frente a 8 millones para servicios y 5 millones para Bienes. El PAC 
durante su ejecución sufre modificaciones por la inclusión de nuevos procesos de selección 
por la incorporación de mayores recursos a la Entidad.  Durante el año 2015 se han 
presentado una impugnación y un arbitraje, representando aproximadamente un 2% en 
forma aproximada sobre el total de procesos de selección adjudicados. 5. Los tiempos 
empleados en los actos preparatorios son altos, el tiempo promedio para bienes fue de 54 
días, para servicios de 50 días y para obras 3 días, fue inusual el caso de obras (p.11). 
A nivel Local 
El Estado situacional de la Provincia de San Pablo, según datos recogidos del Plan 
Operativo Institucional (2017) señala contar con 620 docentes en sus diferentes niveles y 
modalidades; existe una población estudiantil de 8 995 alumnos a nivel provincial al 2016, 
de los cuales se matricularon 6 436 alumnos en los tres niveles, es decir existe una brecha 
promedio de 28,4% de alumnos que no acceden al servicio educativo en los tres niveles. 





primaria y 27% en el nivel secundario, es la brecha desatendida de estudiantes que no 
acceden al sistema educativo, significando la existencia de deficiencias en la gestión 
administrativa, así como en el sistema de control interno. 
El análisis de los resultados de los logros de aprendizajes, también son efecto de las 
deficiencias antes indicadas, toda vez que existe un 31,6% con un nivel calificado como 
satisfactorio, de los 361 alumnos evaluados; el 59,8% tuvieron un nivel de aprendizaje en 
proceso, y el 8,6% de alumnos tuvieron un nivel de aprendizaje que correspondió a estar 
ubicados en inicio.  
Cabe señalar que también son efectos de las deficiencias indicadas lo relacionado 
con la infraestructura educativa y equipamiento, se tiene una brecha muy alta a solucionar, 
de acuerdo a las estadísticas del INEI (2015) el 96,6% de II.EE. de los tres niveles 
educativos no cuentan con los tres servicios básicos, el 59,8% no cuentan con luz eléctrica, 
87,7% no cuentan con agua potable y el 78,9% carece de servicios de alcantarillado; 
asimismo hay deficiencias en mobiliario escolar, generalmente es incompleto, faltando 
carpetas, sillas y mesas; también sobre computadoras, conectividad de internet; además el 
cerco perimétrico, no está construido causando serios problemas en la conservación de los 
locales escolares.. Solo el 18.1% de Instituciones Educativas cuentan con su terreno 
saneado (p. 22). 
El campo de estudio  del presente trabajo de investigación es la Unidad de 
Educativa Local San Pablo (UGEL) de la Región Cajamarca, Unidad Ejecutora N° 313; 
creado el 2011 con la Ley de Presupuesto N° 29626; como es una Instancia de Ejecución 
Descentralizada del Gobierno Regional  Cajamarca, con autonomía en su ámbito de 
competencia que es la provincia de San Pablo, desarrolla su servicio en el marco normativo 
correspondiente y la Ley del Código de Ética de la función pública y cuyo objetivo es 
ofrecer un servicio educativo de calidad, que tiene que ver con acceso a la educación, 
igualdad entre la educación rural y urbana, docentes capacitados, infraestructura educativa, 
equipamiento y condiciones básicas de las instituciones educativas para su funcionamiento 
y mejora en logros de aprendizajes de los estudiantes; asimismo, lograr la participación de 
los padres de familia y la comunidad en general en el proceso educativo.  
Los resultados del guion de entrevista aplicado a los jefes de área de la UGEL-SP  





administrativa  y el sistema de control interno, además no existente estudios realizados en 
forma sistemática en todas sus dimensiones, que den cuenta de las variables antes 
señaladas, situación que de no resolverse dará lugar a mantener la problemática, así como 
la indecisión para aplicar estrategias que permitan cumplir con los fines y objetivos 
institucionales. 
De manera más detallada se ha podido advertir algunas deficiencias de la gestión 
administrativa en lo que respecta a la planificación, organización y coordinación 
institucional entre las diferentes oficinas que lo conforman, esto refleja la falta de controles 
internos implementados; se ha detectado que existen planes, directivas, lineamientos, 
normas internas pero que el personal no lo conoce muy bien los documentos de gestión, y 
algunos están desactualizados y falta de difusión del Proyecto Educativo Local en proceso 
de elaboración, el Plan Operativo Institucional, el Reglamento de Organización y 
Funciones, el Manual de Organización y Funciones, Cuadro Analítico de Personal, 
Presupuesto Analítico de Personal, el Reglamento Interno, el Manual de Procedimientos, el 
Texto Único de los Procedimientos Administrativos, Plan Anual de Contrataciones, Plan 
Anual de Trabajo, Plan de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico;  la Directiva de 
Asignación y Rendición de Viáticos por Comisiones de Servicio, la Directiva de 
Administración  y uso y vehículos del Gobierno Regional, Directiva de Caja Chica, 
Directiva de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 8 UITs, 
Directiva de bienes patrimoniales, Directiva de Contratación de Personal CAS para el 
Gobierno Regional de Cajamarca y otros, que no permiten el adecuado desarrollo de la 
gestión administrativa, esto se ve reflejado porque el personal no conoce muy bien la 
visión y misión de la UGEL SP, no se da seguimiento al cumplimiento de las metas físicas 
del Plan Operativo Institucional, el personal desconoce sus deberes y derechos, no se usa 
papeletas de salida de personal, con respecto a los viáticos deficiencias y demoras en las 
rendiciones por comisiones de servicio, retraso los procesos de pagos de los bienes y/o 
servicios a proveedores, los requerimientos de bienes y servicios no cuentan con 
especificaciones técnicas y términos de referencia bien definidos ocasionado demora en la 
atención a las áreas usuarias, demora en las rendiciones de los eventos realizados como 
talleres, capacitaciones, demora en las respuestas  y atención a los documentos presentados 
por los usuarios, demora en emitir actos resolutivos reconociendo beneficios a docentes o 





jurisdicción de la UGEL San Pablo, y retraso en la notificación de documentos, recarga 
administrativa a los especialista de gestión pedagógica impidiendo el cumplimiento de 
metas como el monitoreo y acompañamiento a las instituciones educativa en sus diferentes 
niveles, retraso y demora en sus salidas a las comisiones de servicio por contar con un plan 
mensual de visitas, no se custodia bien los bienes  patrimoniales tanto en la sede como en 
las instituciones educativas, custodia de vehículos en casa de los conductores responsables 
de cada unidad vehicular, pocos recursos asignados limitando el cumplimiento de mestas 
físicas en el POI, Estados Financieros que le faltan conciliación con patrimonio y personal. 
Se ha evidenciado que el personal  no está capacitado, no conoce muy bien sus 
funciones y responsabilidades, por lo que en algunos casos toman decisiones 
independientes, esto pone en riesgo las metas y objetivos de la institución, demostrándose  
que no se cuenta con una organización bien definida, donde cada uno busca deslindar la 
responsabilidad, existe poca comunicación entre oficinas, no existe canales de 
comunicación eficiente, lo que no permite una fluidez de información de manera oportuna 
y precisa, se cuenta con Facebook, Correo Institucional, wasap institucional, y Página Web 
y estos no son usados adecuadamente y  a esto se suma que no existe un  Plan de 
Desarrollo de Personas. 
De esta forma el propósito de la presente investigación fue establecer la relación 
existente entre la gestión administrativa y el sistema de control en la Unidad de Gestión 
Educativa Local San Pablo-Cajamarca. 
1.2.Trabajos previos 
Revisadas las fuentes de información bibliográfica se ha llegado a determinar la 
existencia de diversos trabajos de investigación de los cuales se detalla a continuación. 
A nivel internacional 
 Cambier (2015) en su tesis Evaluación del cumplimiento del control interno en el 
departamento de registro de una entidad de estudios superiores basado en técnicas de 
auditoría interna, trabajó con la muestra de 34 trabajadores administrativos de cinco 
universidades que representan 16% de un total de 31 universidades de la República 
Dominicana, las cuales otorgan títulos profesionales, grados académicos de bachiller, 





técnicas utilizadas en la investigación fueron las entrevistas semiestructuradas y un  
cuestionario. 
 Concluyó que: 
Las universidades encuestadas carecen de una gestión de riesgos, para poder 
determinar los controles necesarios para el desenvolvimiento académico, 
administrativo y financiero, de esta percepción de seguridad de los 
empleados, pudiera existir operaciones o transacciones ilegales las cuales 
podrán afectar la eficiencia, eficacia y economía de recursos del 
departamento de registro (p. 203). 
Este trabajo de investigación destaca la importancia de implementar la gestión de 
riesgos para mejorar la eficiencia, eficacia y economía de recursos del departamento del 
registro, y así poder lograr un mejor desenvolvimiento académico, administrativo y 
financiero, evitándose acciones ilegales. 
Castillo (2015) efectuó un estudio denominado Estrategias Basadas en el Control 
Interno que Optimicen la Gestión Financiera de la Empresa Distribuidora Puche y 
Asociados C.A. San Felipe Estado Yaracuy, teniendo como objetivo diseñar estrategias 
basadas en el control interno que optimicen la gestión financiera de la empresa Distribuidora 
Puche Y Asociados C.A. San Felipe, Estado Yaracuy, para lo cual se realizó un estudio de 
tipo proyecto factible de campo descriptivo, orientado bajo el paradigma positivista, no 
experimental, trabajado con una población de 9 personas siendo una muestra censal, a 
quienes se les aplicó un cuestionario de 20 ítems. 
Donde concluye: 
Los mecanismos de control financiero se orientan a garantizar un método que 
permita conocer cómo se invierten los recursos, además de valorar los resultados 
mediante acciones de seguimiento y por tanto, estos mecanismos deben 
funcionar en forma acorde con el objetivo bajo el cual fueron creados, lo que en 
todos los casos se relación directamente con los objetivos y metas de la 
organización y así desde este punto de vista debería contarse con algunos 
elementos que permitan la mejor organización de las tareas y el necesario 





conocerse no se realiza de esta manera en la Distribuidora Puche y Asociados. 
De este modo, la planeación, valoración, ejecución y monitoreo presenta 
limitaciones y no se orientan a la realización del control interno financiero ante 
la carencia de estrategias, por tanto, no se garantiza la optimización de la gestión 
financiera (pp. 104-105). 
La investigación es importante porque nos da entender que, en la planeación, 
valoración, ejecución y monitoreo presenta limitaciones y no se orienta a un control interno 
financiero ante la carencia de estrategias de control y por el cual no se garantiza una buena 
gestión financiera. 
A nivel de Latinoamérica 
 Montalva (2017) en su tesis Control Presupuestario en el Derecho Público 
Chileno, Análisis crítico al control externo en materia de gasto público y propuestas, la 
técnica aplicada fue el análisis documental con una guía como instrumento. 
Concluyó que: 
El control presupuestario basado en un control de desempeño que incorpora los 
principios de eficiencia, eficacia y economicidad claramente son un importante 
aporte para la obtención del fin primordial, cual es el adecuado uso de los 
recursos públicos, pero dichos elementos han sido parte de la reflexión jurídica 
de los últimos 40 años, reconociendo al contralor Héctor Humeres como el que 
promovió la inclusión de dichas facultades, tratando de realizarlo sin éxito en 
al CPR de 1980, y que promovió en el DLAFE original de 1975 y que fue 
modificado el año siguiente, pero actualmente la CGR por la vía del principio 
de la probidad en la función pública, ha incorporado en cada una de las 
funciones la persecución de dicho fin (p. 376). 
 El trabajo descrito es importante porque da a conocer que realizar un buen control 
interno en los sistemas de derecho público y por lo tanto en sus similares como la UGEL-
San Pablo, a fin de alcanzar la eficiencia y eficacia del gasto público. 
 Cárdenas (2012) realizó la investigación Evaluación del Impacto del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) como herramienta de gestión para algunas entidades 





Secretaria de Hacienda, la Contraloría y la Personería, a quienes se les aplicó dos 
entrevistas estructuradas la primera con 18 preguntas y la segunda con 54 preguntas. 
 Llegando a concluir que: 
En el proceso de implementación del MECI se deben involucrar de manera 
decidida y amplia a todos los servidores públicos de la entidad, sin distinción 
de niveles de cargo o forma de vinculación laboral, lo cual requiere de la 
creación de espacios de aprendizaje para que conduzcan a la sostenibilidad de 
los avances logrados. Los funcionarios hacen que el Control Interno logre un 
buen resultado en términos de la búsqueda de los propósitos de la entidad. La 
responsabilidad de un buen Control Interno le corresponde a la dirección y a la 
gerencia de la entidad pública, ya que ella proporciona direccionamiento, 
políticas, aprobación y supervisión. Sin embargo, todos los servidores públicos 
juegan un papel muy importante en la efectividad del control interno, de allí 
que debe conocer sus responsabilidades y sus límites de autoridad, debiendo 
existir una afinidad clara entre los deberes de los servidores públicos, la forma 
como se materializa su eficiencia y el cumplimiento de los objetivos que se 
pretende la entidad (p. 11). 
En esta investigaciòn se destaca que es necesario involucrar a todos los servidores 
públicos de una entidad para implementar un sistema de control interno, ya que cumplen 
una función importante para el logro de objetivos trazados. 
A nivel nacional 
 Collazos (2014) realizó la investigación Propuesta de implementación del sistema 
de control interno para mejorar la gestión institucional en la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Nuevo, de la Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque, agosto 2013-mayo 
2014, trabajó con una muestra de 21 trabajadores de 25 trabajadores de la entidad, la 
técnica del cuestionario estructurado con 32 preguntas.  
 La investigación concluye que: 
Los estados financieros no son auditados. El 90% de los servidores desconoce 
la vigencia de la 27816 del Ley de Control Interno de la Entidades del Estado; 





ambas leyes madres en las que se sustenta el control estatal. Respecto al 
objetivo específico determinar el nivel de monitoreo y Evaluación, se ha 
determinado la existencia de una total ausencia de técnica y metodologías para 
este objetivo. Se hace necesario implementar un seguimiento de cumplimiento 
de los objetivos y metas del plan de gobierno a través de la aplicación de 
indicadores de desempeño (variables cuantitativas o cualitativas) para medir 
los logros alcanzados. La GpR considera contar con una unidad organizada 
para tal fin. El 91.5% del personal asegura que con la implementación del 
control interno se mejoraría la gestión municipal, tanto el alcalde y el Gerente 
Municipal (Alta Dirección), manifiestan su interés y compromiso total en la 
implementación del Sistema. Respecto al objetivo específico Elaborar una Guía 
de Procedimientos para la implementación del sistema de Control, se dan las 
condiciones para validar la hipótesis y que conlleve a aplicar la Guía de 
procedimientos para la Implementación del Control Interno, que se entrega 
como producto final de esta investigación, el mismo que sería aplicado por la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo; así como su respectivo seguimiento. 
(p. 141) 
El trabajo descrito se relaciona con el trabajo de investigación, con respecto a que 
debe existir una participación conjunta desde el titular, directivos, todos los trabajadores  
donde identifiquen sus problemas y necesidades  y de tal manera que exista una filosofía 
de Dirección, para mantener una coherencia de la realidad y la misión institucional, así 
mismo el desconocimiento de la ley 27816 de Control Interno de las Entidades del Estado 
y la Ley 27785 del Sistema de Control Interno Gubernamental, y que es necesario la 
implementación del Sistema de Control Interno mediante una guía con su respectivo 
seguimiento. 
Mendoza (2014) realizó la investigación Diseño de un Sistema de Control Interno 
para ser implementado en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz durante el ejercicio Fiscal 2014, trabajó con una muestra 







La investigación concluye que: 
La implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz, en la etapa de Planeamiento inicia con la 
firma del Acta de Compromiso suscrita por el Alcalde y funcionarios, la 
Constitución del Comité Multidisciplinario integrado por profesionales con 
capacidad técnica y experiencia, que tendrán como función y resultado un 
Diagnóstico aplicando una programación de Trabajo que contendrá objetivos, 
alcance, descripción, y cronograma de actividades a desarrollar; en la etapa de 
ejecución para el desarrollo del Plan de Trabajo, propongo la creación de una 
Oficina de control Interno, que realizará primero la fase de planeación a Nivel 
de Entidad, donde establecerá las políticas y normativas de control y en la 
segunda fase de implementación a Nivel de Proceso aplicar los procesos que, 
permitirá mejorar y corrección de las desviaciones y en la tercera fase los 
resultados o productos que se obtengan  se efectuará una evaluación que 
tendrán como objetivo principal determinar con certeza que los procedimientos 
y mecanismos establecidos se desarrollen de forma adecuada (p. 152). 
El trabajo de investigación es muy importante porque da a conocer el proceso de 
implementación de un Diseño de Sistema de Control Interno para la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz entidad del Estado, cuyas fases de implementación son el 
Planeamiento, Ejecución y Evaluación para alcanzar los objetivos definidos. 
Regional 
 Romero (2016) en sus Tesis Implementación de un sistema de control interno para 
mejorar la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Santa Cruz – 
Cajamarca 2016, trabajó con una población de 46 personas, a quienes se les aplicó un 
cuestionario. 
 Concluyendo en: 
El diagnóstico realizado a la Gestión Administrativa de la UGEL de Santa 
Cruz, muestra un estilo deficiente. Ha sido posible diseñar una propuesta de un 
sistema de control para mejorar la gestiòn administrativa, haciendo uso de los 





en estudio a travès de la evaluaciòn del Test, aplicado al inicio de la 
investigación, permitió identificar que el 42%, evidencian dificultades en 
cuanto al nivel de gestiòn administrativa. Con el estudio de las teorías 
científicas y su respectiva validación, permitieron elaborar la propuesta de un 
sistema de control interno para mejorar la gestión administrativa. Mediante la 
elaboración de la propuesta de implementación de un sistema de control 
vendría a ser un recurso importante en el mejoramiento de la gestión 
administrativa que permitirà a los trabajadores desarrollar una buena gestión 
administrativa lo cual se verá reflejada en el desarrollo de la eficiencia (p. 90). 
El trabajo descrito es importante porque se relaciona con el trabajo de estudio, da a 
conocer que en la UGEL Santa Cruz existen dificultades en la gestión administrativa y es 
necesario la implementación de un sistema de control interno para obtener buenos 
resultados en la gestión. 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Teorías que sustentan la Gestión Administrativa 
Entre estas se tiene las siguientes: Teoría científica de la administración, teoría 
clásica de la administración, teoría burocrática y la teoría de la organización. 
a) La Teoría Científica de la Administración 
Taylor (1878) citado por Hernández y Pulido (2011), utilizó el método científico 
para el estudio de las operaciones, estándares de tiempos y operaciones por trabajadores en 
la línea, y calidad y materia utilizada, por lo que se considera “padre del movimiento 
científico", pues investigó en forma sistemática las operaciones fabriles, sobre todo en el 
área de producción, según el método científico. El estudio de dichas operaciones lo realizó 
mediante la observación del trabajo de los operarios. Sus observaciones le permitieron 
elaborar hipótesis para desarrollar mejores procedimientos y formas de trabajar, que 
denominó “científicas”. Experimentó sus hipótesis con ayuda de empleados fuera del 
horario de labores; los métodos que comprobó mejoraban la producción y se aplicaron al 
trabajo cotidiano, previa capacitación de los obreros. Taylor concluyó que era factible 
aplicar todo esto a cualquier organización humana, mencionando “los mismos principios 





casa, a la dirección de nuestras granjas, a las operaciones comerciales de nuestros grandes 
negocios, a la organización de nuestras iglesias, instituciones filantrópicas, universidades y 
organismos gubernamentales. 
 Taylor llegó a las siguientes conclusiones: Que en talleres y fábricas de su época 
no existía sistema efectivo de trabajo, no había incentivos económicos para que los obreros 
mejoraran su trabajo, las decisiones se tomaban de manera militar y empírica, más que 
científica y los trabajadores se incorporaban a su labor sin tomar en cuentas sus habilidades 
y aptitudes. 
Los métodos que desarrolló para organizar el trabajo tomó en cuenta  materiales, 
herramientas y habilidades personales, esta forma de trabajo se llamó tiempos y 
movimientos, conocida actualmente como operaciones del proceso, donde dividió cada 
tarea, trabajo y proceso en los elementos significativos que lo conforman, utilizó el reloj 
para los cronometrajes y obtuvo métodos ideales de trabajo, con el objetivo de perfeccionar 
los mejores elementos humanos del proceso; otras aportaciones de Taylor , son la selección 
científica y preparación del operario, el establecimiento de estándares de producción, 
incentivos salariales, planificación centralizada, establece algunos principios de dirección 
de operaciones: principio de involucramiento del obrero en el proceso, principio de 
supervisión lineo funcional de la producción, principio de control y principio de excepción 
(pp. 39-40). 
b) Teoría Clásica de la Administración 
Fayol (1916) citado por Hernández y Pulido (2011)  sostiene que todas las tareas 
deben planificarse, organizarse, dirigirse, coordinarse y controlarse bien desde la dirección 
general; por eso se le conoce como el padre del proceso administrativo,  cuyo proceso es 
previsión, organización, dirección y control;  atribuyó su éxito a la aplicación sistemática 
de una serie de principios de gestión universales sencillos, pero eficaces, y que son 
aplicables a toda organización humana, estos principios no son rígidos , pero en la mayoría 
delos casos hay que seguirlos con criterio con criterio personal y mesura, estos principios 
son  14  a) división de trabajo, b) autoridad y responsabilidad, c) disciplina, d) unidad de 
mando e) unidad de dirección f) interés general sobre individual g) justa remuneración al 
personal h) delegación vs centralización, i)jerarquías j) orden k) equidad l) estabilidad del 





c) Teoría burocrática 
Weber(1940) citado por Stoner, Freeman y Gilbert (2010) la burocracia es una 
forma de organización  con una estructura jerárquica y formal establecida; también se 
refiere al proceso de estructuración formal dentro de una organización, en la adecuación de 
los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la 
búsqueda de esos objetivos,  se basa en la estructura organizacional, ha utilizado y definido 
los términos de autoridad y poder y clasifica la autoridad en carismática, tradicional y 
autoridad legal raciona;  la teoría de la administración de burocracias trata de establecer las 
condiciones en las que la persona que detenta el poder justifica su legitimidad y las formas 
en que los sujetos sobre los que se ejerce el poder se someten a él. No es suficiente con la 
legitimación del poder, es preciso un cierto grado de organización administrativa que 
permita el ejercicio del poder (pp. 38-39). 
d) Teoría de la Organización 
En la teoría clásica de la administración se concibe a las organizaciones como 
estructuras; a diferencia de la teoría de la cultura dominante, esta se concentra y tiene su 
punto de atención en la analogía que se hace entre la personalidad de los seres humanos 
con la personalidad de la organización. Independientemente que se trate de la personalidad 
jurídica que pueda tener la empresa y/o organización; estas persisten, conserven su 
dinámica. 
Scheinsohn (citado por Gómez 2013) sostiene que: 
“personalidad hace que las instituciones sean únicas, que sea ésa y no otra, las 
 creencias, los valores, la misión, los objetivos y sus actitudes es lo que 
 conforman a toda la organización, se convierte, en el centro psíquico 
 corporativo” (p. 10). 
De lo mencionado se puede entender que las personalidades de los trabajadores 
definen a una institución por más que ésta tenga su personalidad jurídica, éstas persisten y 
conservan su dinámica. 
Al respecto, Chiavenato (2004) refiere que la cultura organizacional no es estática, 
ni permanente, por el contrario, sufre altibajos con el tiempo, esto depende de los factores 





su cultura manteniendo su integridad y personalidad mientras que otras permanecen con 
una cultura amarrada a estándares antiguos (p. 321). 
En efecto, la cultura organizacional sufre alteraciones, ya sean estructurales como 
funcionales, cada una de ellas se perfila a una orientación sistemática de desarrollo. Entre 
tanto, tal como lo enfatiza Scheinsohn, haciendo una analogía entre la estructura 
organizacional con la estructura humana sobre la personalidad de la organización; al 
referirse que también éstas tienen carácter, concentra un sistema de destrezas, además se 
mantiene el centro psíquico corporativo (misión, visión, objetivos, valores y actitudes); no 
obstante, éstas van de la mano con la toma de decisiones por parte de la alta dirección 
cuando fija el horizonte de la institución. En este sentido, el carácter establece su fortaleza, 
estos sistemas brindan la eficiencia; las destrezas evalúan la calidad del desempeño. 
1.3.2. Gestión administrativa 
Antes de desarrollar las concepciones sobre gestión administrativa, se procede a 
definir los términos gestión y administración. 
Bolívar y García (2014) definieron la gestión de la siguiente manera: 
Son las acciones, operaciones y actividades específicas realizadas por una 
persona o un grupo humano, con el objeto de lograr unos resultados de la 
manera más eficiente y eficaz. Las acciones se deciden teniendo en cuenta los 
objetivos determinados por las necesidades organizacionales (p. 38). 
Entonces la gestión es el conjunto de acciones, operaciones y actividades 
específicas realizadas en una organización, con el objetivo de lograr de manera más 
eficiente y eficaz los resultados. 
 Por su parte los autores Hernández y Pulido (2011) definen el término gestión 
como: 
Es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera. Por su parte, la administración como ciencia o técnica se centra en 
el diseño de las estructuras, procedimientos y sistemas de información para 





software y la administración es el hardware de un organismo social productivo 
(p. 2). 
Según estos autores la gestión, son las diligencias que se realizan para el logro de 
un deseo en un negocio o empresa, así mismo la administración como ciencia o técnica se 
centra en el diseño estructural, procedimientos y sistemas de información para planear, 
organizar, dirigir y controlar.  
En cuanto a administración en el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua (2011) se define como: 
Es la acción de administrar, acción que se realiza para la consecución de algo o 
la tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar. Es la capacidad 
de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado 
uso de los recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles 
para conseguir determinados objetivos. Existen cuatro elementos importantes 
que están relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es importante 
que estén relacionados con la gestión administrativa y hablar de gestión 
administrativa, estos son: planeación, organización, recursos humanos, 
dirección y control. 
Así entonces la administración se entiende como la capacidad de la institución para 
definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de todos los recursos para 
conseguir determinados objetivos, y que existen cuatro elementos que están relacionados 
con la gestión administrativa como la planeación, organización, recursos humanos, 
dirección y control. 
La palabra administración viene del latín, ad (dirección, tendencia) y minister 
(subordinación u obediencia), y significa cumplimiento de una función bajo el mando de 
otro; esto es prestación de un servicio a otro. La administración es un proceso muy 
particular consistente en desarrollar las actividades de planeación, organización, ejecución 
y control, para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el aporte de seres 





Por lo tanto, la administración se considera como un proceso en el que se 
desarrollan actividades de planeación, organización, ejecución y control para los objetivos 
señalados con la participación de las personas y otros recursos. 
Al respecto Bolívar y García (2014) define la administración como: 
Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor 
eficiencia y el menor esfuerzo posible. Es también el “proceso de usar recursos 
de la organización para alcanzar los objetivos de la misma, por medio de las 
funciones de planeación, organización e integración del personal, del liderazgo 
y del control” o “el proceso de planeación, organización, dirección y control 
del uso de los recursos para lograr las metas del desempeño establecido”. 
“administrar es preveer, organizar, mandar, coordinar y controlar” (p. 29). 
Según los autores, se destaca la administración un proceso de planeación, 
organización, dirección y control para alcanzar objetivos establecidos con mayor eficiencia 
y el menor esfuerzo posible. 
Po su parte para Hernández y Pulido (2011) señalan que la gestión y la 
administración guardan una relación estrecha, la gestión implica conocer el entorno, 
conceptualizarlo y generar las directrices estratégicas; a su vez, se requiere que la 
administración contribuya a la organización interna; esta conjunción de gestión y 
administración permite que los organismos sociales productivos aprovechen sus recursos 
con eficiencia y logren sus objetivos con eficacia (p. 3). 
Se puede apreciar que existe una relación muy cercana entre gestión y 
administración, ya que la gestión implica conocer el entorno, conceptualizarlo y generar 
directrices estratégicas, y requiere que la administración contribuya a la organización 
interna, e tal manera que una organización aproveche sus recursos con eficiencia y logren 
sus objetivos con eficacia. 
En cuanto a la gestión administrativa Beltrán (2008) señala que son todos aquellos 
elementos que caracterizan a una institución como son, planificación, organización, 
dirección y control, siendo el objetivo principal de la gestión asegurar la máxima 
prosperidad de los servicios al usuario. Igualmente, la gestión administrativa de toda 





proceso se combinan activamente el análisis del pasado (gestión), la previsión y evaluación 
de alternativas futuras (planeamiento) y la instrumentación del plan en el presente (p. 25). 
Finalmente, Beltrán (2008) agrega que la gestión administrativa es el “conjunto de 
decisiones y acciones que llevan al logro previamente establecido. El concepto de gestión 
está asociado al logro de los resultados, por eso es que no se debe entender como conjunto 
de actividades sino de logros” (p. 28).  
En consecuencia, se entiende por gestión administrativa son el conjunto de 
acciones, decisiones de algo planificado que llevan al cumplimiento del logro de los 
resultados, en ellos se dan elementos que se relacionan y afectan en una entidad, estos 
elementos son la planificación, organización, dirección y control, cuyo objetivo principal 
es asegurar la máxima prosperidad de los servicios al usuario, la gestión administrativa es 
un proceso dinámico. 
1.3.3. Principios generales de administración 
Para Chiang (s.f.) la administración no es una ciencia exacta. No se basa en leyes 
rígidas. Al contrario, se necesita fundamentarse en principios generales y flexibles, capaces 
de ser aplicados a situaciones diferentes. Estos principios son condiciones o normas dentro 
de las cuales el proceso administrativo dese ser puesto en acción y desarrollado, y son los 
siguientes: 
Principio de división del trabajo y especialización. Todo trabajo tiene que ver con la 
desagregación de funciones o tareas y de esta manera se generaría la especialización o 
profesionalización es decir un trabajo más colegiado siendo muy necesario para optimizar 
los resultados en una entidad.  
Principio de autoridad y responsabilidad. En el trabajo debe existir una autoridad que dirija 
el trabajo y oriente asignando responsabilidades bien definidas a los subordinados, la 
autoridad emana del superior y la responsabilidad de subordinado para el cumplimiento de 
ciertas tareas, éstas deben ser equivalente y equilibradas. 
Principio de jerarquía o cadena escalar. La jerarquía representa el volumen de autoridad y 
responsabilidad de cada persona y organismo en las empresas. A medida que se asciende 
en la escala jerárquica aumenta el volumen de autoridad y de responsabilidad, mientras 





Principio de la unidad de mando. Cada persona debe subordinarse solamente a un solo jefe 
para evitar confusiones y duplicidad de órdenes.  
Principio de amplitud administrativa. Cada cargo jerárquico debe administra una 
determinada cantidad de subordinados dependiendo a la complejidad del trabajo y la 
naturaleza.  
Principio de definición. En el trabajo deberá de estar bien definidos los deberes y 
derechos que deberán ser comunicados oportunamente de manera escrita (pp. 65-67). 
1.3.4. Objetivos de la administración 
En relación a los objetivos de la administración Izamorar (2016) señala que: 
La administración busca conseguir objetivos a través de las personas ya sea 
mediante un grupo, organización o familia, teniendo como primordial objetivo 
planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la organización con el 
único fin de sacar el mejor beneficio posible; desarrollo de su debido proceso 
de planificación, organización, dirección y control se logren eficazmente los 
fines que buscan las organizaciones, empresa o establecimientos de comercio. 
Todo se centra en establecer objetivos y conseguirlos. 
El objetivo de la administración se orienta al desarrollo de un debido proceso de 
planificación, organización, dirección y control se logren de manera eficaz los fines 
trazados que busca una entidad y con ello tener buena imagen institucional. 
1.3.5. Proceso administrativo 
El proceso administrativo según Stoner, Freeman y Gilbert (2010) es definido 
como: 
Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas, la administración es un 
proceso que subraya el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus 
aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades 
interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. (p.11) 
Cabe entonces señalar que el proceso administrativo es una forma sistemática de 





dirección y control a las actividades de los miembros de la organización y el empleo de 
todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 
establecidas para la organización. 
1.3.6. Dimensiones de la gestión administrativa 
Las dimensiones de la gestión administrativa según Stoner, Freeman y Gilbert (2010) 
son las siguientes. 
a) Planificación 
Es un proceso que tiene que ver con los planes consignando su visión y misión 
elaboradas por la alta dirección o equipo directivo con capacidad de toma de decisiones, 
donde se establezcan las metas a cumplir, mediante acciones de trabajo y algunos 
procedimientos estratégicos para lograrlos, planificar implica que los administradores 
piensan con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, 
plan o lógica, y no en corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y 
establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son la guía 
para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar 
sus objetivos; los miembros de la organización desempeñen actividades congruentes con 
los objetivos y los procedimientos elegidos, y el avance hacia los objetivos pueda ser 
controlado y medido de tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se puedan tomar 
medidas correctivas; el primer paso para planificar consiste en elegir las metas de la 
organización, establecer metas para cada una de las subunidades de la organización, 
definidas éstas, se establecen programas para alcanzar las metas de manera sistemática, al 
elegir objetivos y preparar programas, el gerente de mayor jerarquía analiza su viabilidad, 
así como las posibilidades de que otros gerentes y empleados de la organización los 
acepten (p. 11). 
b) Organización  
En un proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la 
organización establecer una estructura organizacional, fijación do los niveles jerárquicos, 
el presupuesto asignado, cantidad y calidad de personal es decir competencia profesional, 





profesionales deben interactuar con eficacia, es imposible organizarlos como si fueran 
trabajadores de una línea de montaje. Por tanto, los gerentes deben adaptar la estructura de 
la organización a sus metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional. Las 
relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la organización. La 
organización produce la estructura de las relaciones de una organización, y estas relaciones 
estructurales servirán para realizar los planes futuros. Otro aspecto de las relaciones que es 
parte del organizar consiste en buscar al personal nuevo para que se unan a la estructura de 
las relaciones. Esta búsqueda se conoce como integración de personal (p. 12). 
c) Dirección 
Es un proceso que consiste en dirigir, implica mandar, influir y motivar a los 
empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son 
fundamentales para las actividades de la dirección, el liderazgo, la motivación, 
comunicación y negociación, el trabajo en equipo y el clima laboral en una entidad y 
regirse de acuerdo al proceso de organización y lo más importante para cumplir lo 
planificado. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan 
para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización, 
establecen el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo (p. 
13). 
d) Control 
Es un proceso de evaluación del desempeño, la medición de los objetivos, 
verificación de las actividades, acciones correctivas y sistemas de información de la 
entidad. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización que, 
de hecho, la conducen hacia las metas establecidas, la función de control de la 
administración, la cual entraña los siguientes elementos básicos: establecer estándares de 
desempeño; medir los resultados presentes; comparar estos resultados con las normas 
establecidas, y tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones, para mantener 
en buen camino a la organización. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 
actividades del control. Los administradores tienen que preocuparse por el control porque, 
con el tiempo, los efectos de las relaciones organizadas no siempre resultan como se 






1.3.7. Definición de control interno 
El Informe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) citado por Cohaila y León (2013) define el control interno como: 
“un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal 
designado, diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto del logro 
de objetivos en las tres categorías siguientes: i) eficacia y eficiencia de las 
operaciones, ii) confiabilidad de la información financiera, y iii) cumplimiento 
con leyes y regulaciones” (p. 25). 
El control interno, es un proceso realizado por la alta dirección o designado, 
diseñado para dar seguridad al logro de los objetivos con eficacia y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento con leyes y 
regulaciones. 
La Ley N° 27785 (2002) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, artículo 7°, define al Control Interno como las 
acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior,  el de cautela previa, 
simultanea puede ser realizado por las autoridades, funcionarios y servidores públicos de 
las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes y el 
control posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario 
ejecutor en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el 
órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y 
verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del estado, así 
como las gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y 
resultados obtenidos; el titular es el indicado a definir las políticas institucionales, planes 
anuales y para el logro de sus objetivos trazados también deberá implementar el control 
interno para evaluar la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas (pp. 1-2). 
1.3.8. Definición de sistema de control interno 
Cohaila y León (2012) “es el conjunto de políticas, normas, planes, organización, 
metodología y registros organizados e instituidos en cada entidad del estado para la 





La Ley Nº 28716 (2006) Ley de Control Interno de la Entidades del Estado define 
como sistema de control interno al “conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el 
personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los 
objetivos institucionales que procura” (pp. 1-2). 
En consecuencia, se puede entender  que el sistema de control interno es el conjunto 
de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, y métodos 
implementados en una entidad incluyendo la actitud de las autoridades y el personal para el 
logro de los objetivos trazados. 
1.3.9. Principios del control 
Cohaila y León (2012) indica algunos principios que sirven para lograr efectividad 
en el sistema de control, que son los siguientes: 
a) Del equilibrio. A cada grupo de delegación conferido debe de proporcionarse el 
grado de control correspondiente. Al delegar autoridad es necesario establecer los 
mecanismos para verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad conferida, y que 
la autoridad delegada está siendo debidamente ejercida. 
b) De los objetivos. Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos 
y si a través de él, no se evalúa el logro de los mismos; por lo tanto, es imprescindible 
establecer medidas específicas con estándares que sirvan de patrón para la evaluación de lo 
establecido. 
c) De la oportunidad. El control para que sea eficaz necesita ser oportuno, es decir, 
debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar 
medidas correctivas con anticipación. 
d) De las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en 
relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible 
conocer las causas que las originaron, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas 
en el futuro. 
e) De excepción. El control debe aplicarse preferentemente a las actividades 





adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren de control, este principio se auxilia 
de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 
f) De la función controladora. La función controladora por ningún motivo debe 
comprender a la función controlada, ya que pierde efectividad el control, principio que es 
básico toda vez que señala que la persona o la función que realiza el control no debe estar 
involucrada con la actividad a controlar (pp. 15-16). 
1.3.10. Objetivos del control interno 
El Informe COSO (2013) citado por Álvarez (2015) señala tres categorías de 
objetivos, que permiten a las organizaciones centrase en diferentes aspectos del control 
interno como son: 
Objetivos operativos. Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la 
entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la protección de 
sus activos frente a posibles pérdidas. 
Objetivos de información. Están referidos a la información financiera y no financiera 
interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u 
otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la 
propia entidad. 
Objetivos de cumplimiento. Tiene que ver con el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
a las que está sujeta la entidad (p. 413). 
Al respecto el artículo de la Ley Nª 28716 (2006), de Control Interno para las 
Entidades del Estado, citado por Cohaila y León (1992), amplía los objetivos establecidos 
en el Informe COSO, señalando que las entidades del estado implantan obligatoriamente 
sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 
institucionales, orientando sus ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes: 
promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones 
de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta; cuidar y resguardar 
los recursos y bienes del estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido 
y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial 
que pudiera afectarlos; cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 





de valores institucionales y promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores 
públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u 
objetivos encargado y aceptado (p. 26). 
1.3.11. Componentes del control interno 
Los componentes del control interno de acuerdo con el Informe COSO (1992) 
citado Álvarez (2015) son cinco componentes integrados: “Ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de 
supervisión” (pp. 417-418) de los cuales se explica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
a) Ambiente de control 
Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la 
cual se desarrolla el control interno de la organización; el consejo y la alta dirección son 
quienes marcan el “tono de control en el nivel de dirección” con respecto a la importancia 
del control interno y los estándares de conducta esperados dentro de la entidad. La 
dirección refuerza las expectativas sobre el control interno en los distintos niveles de la 
organización; tiene que ver con la filosofía de la dirección, la integridad y valores éticos, 
administración estratégica, estructura organizacional, administración de los recursos 
humanos, competencia profesional y la asignación de autoridad y responsabilidad, todo 
este componente tiene que ver con la intervención directa del titular de la entidad o el 
equipo directivo a todos los niveles de la organización.  
b) Evaluación de riesgos 
Es un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos con la 
finalidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los 
objetivos; dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de 
tolerancia; de este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo 
se gestionarán; una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de 
objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad; la dirección debe definir los 
objetivos operativos, de información y de cumplimiento, esto permitirá la identificación y 
evaluación de los riesgos con impacto potencial en dichos objetivos, deberá realizarse 
planeamiento de la administración de riesgos, identificación de riesgos, valoración de 





éstos sucedan ya sean de fuentes internas o externas y no permitan el cumplimiento del 
objetivo institucional. 
c) Actividades de control 
Las actividades de control vienen a ser el conjunto de actividades, las actividades 
de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los 
procesos, pueden ser preventivas o de detección, los procedimientos de autorización y 
aprobación; segregación de funciones; controles sobre el acceso a los recursos o archivos, 
verificaciones o conciliaciones; evaluación de desempeño; rendición de cuentas; 
documentación de procesos, actividades y tareas; revisión de procesos, actividades y 
tareas; revisión de procesos, actividades y tareas y controles para las tecnologías de 
información y comunicaciones. 
d) Información y comunicación 
Son los métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque sistémico 
y regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y 
oportunidad; la información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 
responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos, la dirección 
necesita información relevante y de claridad, tanto de fuentes internas como externas, para 
apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control interno, en esta dimensión 
se tiene en cuenta las funciones y características de la información, información y 
responsabilidad, calidad y suficiencia de la información, sistemas de información, 
flexibilidad al cambio, archivo institucional, comunicación interna, comunicación externa 
y canales de comunicación. 
e) Actividades de supervisión 
Son las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una combinación 
de ambas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora, en todos sus 
componentes del control interno, si cumplen con los principios, están presentes y 
funcionan adecuadamente, es por ello deberá realizarse en una entidad actividades de 
prevención y monitoreo, el seguimiento a los resultados y el compromiso de mejoramiento 






1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión administrativa y el sistema de 
control interno en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca? 
Problema específico 1  
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el ambiente de control en la 
Unidad de Educativa Local San Pablo -Cajamarca?  
Problema específico 2  
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la evaluación de riesgos en la 
institución seleccionada para la investigación?  
Problema específico 3  
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y las actividades de control en 
la UGEL San Pablo?  
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación existente entre la gestión administrativa y la información y 
comunicación en la Unidad de Educativa Local San Pablo -Cajamarca? 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y la supervisión en la UGEL 
San Pablo? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación está enmarcado en conceptos teóricos sobre la 
gestión administrativa es decir los procedimientos administrativos de organización, 
dirección y control, así como el sistema de control interno  en todos sus componentes  
ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación y supervisión que se realiza en la UGEL-SP, de esta manera nuestra 





aportes a la gestión, así mismo esto permitirá  identificar las deficiencias que afecten la 
gestión administrativa para el logro de objetivos de la UGEL-SP. 
La investigación realizada tiene su aporte teórico por haber sistematizado 
información bibliográfica sobre gestión de la administración y sistema de control interno a 
fin de facilitar información a estudiosos que incursionen en esta temática. 
El aporte social se da por que los resultados que se obtengan servirán para presentar 
estrategias de trabaja para reducir al mínimo las brechas existentes sobre el acceso a la 
educación, igualdad entre la educación rural y urbana, docentes capacitados, 
infraestructura educativa, equipamiento y condiciones básicas de las instituciones 
educativas para su funcionamiento y logros de aprendizajes de los estudiantes y con ellos 
ofrecer y lograr una educación de calidad beneficiando a los estudiantes y luego a los 
padres de familia, los trabajadores de la UGEL San Pablo y la comunidad en general. 
1.6.Hipótesis 
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el sistema de control 
interno en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca.  
Hipótesis específica 1  
 Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el ambiente de control 
en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca.  
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la evaluación de 
riesgos en la institución seleccionada para la investigación. 
Hipótesis específica 3  
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y las actividades de 







Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la información y 
comunicación en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la supervisión en la 
Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Establecer la relación entre la gestión administrativa y el sistema de control interno 
en la Unidad de Educativa Local San Pablo – Cajamarca. 
Objetivos Específicos 
a. Determinar la relación entre la gestión administrativa y el ambiente de control en la 
Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
b. Determinar la relación entre la gestión administrativa y la evaluación de riesgos en la 
institución seleccionada para la investigación. 
c. Determinar la relación entre la gestión administrativa y las actividades de control en la 
UGEL San Pablo.  
d. Determinar la relación entre la gestión administrativa y la información y comunicación 
en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
e. Determinar la relación entre la gestión administrativa y la supervisión en la Unidad de 



















































2.1.Diseño de investigación 
El diseño de investigación aplicado es el denominado diseño correlacional, porque 
se trató de encontrar la correlación entre las variables gestión administrativa y sistema de 
control interno, como señala Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño 
correlacional viene a ser “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos” (p. 152). 
Lo mencionado por el autor no da a entender que estos diseños transeccionales 
correlacionales-causales describen relaciones que recopilan datos en un momento único, el 
interés es la relación entre variables. 




Ox                        r s                  O y 
De donde: 
 
M = Representa la población-muestra de estudio correspondiendo a los trabajadores de la 
UGEL San Pablo. 
Ox: Representa los datos obtenidos sobre la gestión administrativa  
Oy: Representa los datos del sistema de control interno. 










  Oy1 : Ambiente de control 
  Oy2 : Evaluación de riesgos 
Oy             Oy3 : Actividades de control 
  Oy4 : Información y comunicación  





Las variables de estudio son las siguientes: 
Ox: Gestión administrativa  
Oy: Sistema del Control interno 
2.2.2. Operacionalización de las variables 
Para realizar la operacionalización de variables, se van a definir de dos formas una 
definición conceptual y operacionalmente, según (Kerlinger y Lee, 2002) citado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la definición conceptual se trata de definiciones 
de diccionarios o de libros especializados (p. 119) y (Reynolds, 1986) citado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que cuando se describen la esencia o las 
características de una variable, objeto o fenómeno se le denomina definición real (p. 119). 
 La definición conceptual son definiciones de libros especializados, diccionario, 
describen las características de una variable de estudio. 
Por definición operacional según (Reynolds, 1986, p. 52) citado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) especifica que constituye el conjunto de procedimientos que 
describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones 






 De lo mencionado por el autor se entiende por definición operacional al conjunto 
de procedimientos que establece las actividades que un observador debe realizar en una 
variable de estudio. 
Definición conceptual de gestión administrativa 
Según Beltrán (2008) la Gestión Administrativa son todos aquellos elementos que 
afectan a la situación de la institución como son: planificación, organización, dirección y 
control, siendo el objetivo principal de la gestión asegurar la máxima prosperidad de los 
servicios al usuario. Igualmente, la gestión administrativa de toda institución es un proceso 
dinámico donde conviven pasado, presente y futuro; en este proceso se combinan 
activamente el análisis del pasado (gestión), la previsión y evaluación de alternativas 
futuras (planeamiento) y la instrumentación del plan en el presente (p. 25). 
Definición operacional de la gestión administrativa 
Medición de la gestión administrativa a través de las dimensiones planificación, 
organización, dirección y control, haciendo uso de un cuestionario de 32 preguntas en una 
escala tipo Likert. 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización variable Gestión Administrativa(x) 
Dimensiones  Indicadores Items Escalas y 
Valores 



























1=Malo        <9-18> 
2=Regular   <19-28>  



















1=Malo       <9-18> 
2=Regular   <19-28> 












Trabajo en equipo 
Clima laboral 
19-24 
1=Malo       <6-11> 
2=Regular   <12-17> 















Medición de los 
objetivos 





1=Malo         <8-15> 
2=Regular    <16-23> 
3=Bueno      <24-31> 
4=Excelente <32-40> 
Nota: Tomado de Stoner, Freeman y Gilbert (2010), Gestión Administrativa 
 
Definición conceptual del sistema de control interno 
Cohaila y León (2012) “es el conjunto de políticas, normas, planes, organización, 
metodología y registros organizados e instituidos en cada entidad del estado para la 
consecución de la misión y objetivos institucionales que le corresponde cumplir” (p. 152). 
Definición operacional de sistema de control interno 
Medición del control interno a través de las dimensiones ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión, 
haciendo uso de un cuestionario de 50 preguntas en una escala tipo Likert. 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización variable Sistema de Control Interno (y) 
Dimensiones Indicadores Items Escalas  
y 
Valores 
















l Filosofía de la Dirección. 
Integridad y valores éticos. 
Administración Estratégica. 
Estructura organizacional. 
Administración de los recursos 
humanos. 
Competencia profesional.  






















1=Malo       <12-23> 
2=Regular   <24-35> 


























 Planeamiento de la 
administración de riesgos.  
Identificación de riesgos.  
Valoración de riesgos.  





1=Malo        <8-15> 
2=Bueno     <24-31> 





















Procedimientos de autorización 
y aprobación.  
Segregación de funciones.  
Controles sobre el acceso a los 
recursos o archivos.  
Verificación y conciliaciones. 
Evaluación de desempeño. 
Rendición de cuentas. 
Documentación de procesos, 
actividades y tareas. 
Revisión de procesos, 
actividades y tareas.   
Controles para las tecnologías de 











































1=Malo       <13-25> 
2=Regular   <26-38> 





















Funciones y características de la 
información.  
Información y responsabilidad. 
Calidad y suficiencia de la 
información.  
Sistemas de información. 












1=Malo       <11-21> 
2=Regular   <22-32> 












   
-Actividades de prevención y 
monitoreo. 
-Seguimiento de resultados 
-Compromiso de mejoramiento 
 
45-50 
1=Malo       <6-11> 
2=Regular   <12-17> 
3=Bueno     <18-23> 
4=Excelente<24-30>  
Nota: Tomado de Cohaila y León (2012), Sistema de Control Interno. 
2.3. Población  
La población estuvo conformada por el personal que labora en la Unidad de 
Gestión Educativa Local San Pablo, que hacen un total de 51 trabajadores, cuyo número de 
distribución se presenta en la siguiente tabla:  
Tabla 3 
Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo 
Área Varones Mujeres Total 
Dirección 04 1 05 
Gestión Pedagógica 11 10 21 
Gestión Institucional 03 02 05 
Gestión Administrativa 14 03 17 
Asesoría Legal 02 01 03 





Fuente: Cuadro de Asignación de Personal UGEL San Pablo. 2018. 
Según Carrasco (2005) la población “es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito especial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 236-237).  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
a. Técnica de gabinete 
La técnica del gabinete se usó a través del fichaje, considerando la ficha textual, 
bibliográfica, de parafraseo, comentario y de resumen, tanto físico como virtual, para el 
recojo de información y organización de la teoría relacionada con el tema de investigación, 
concordante con Rodríguez (2013) quien señala que la técnica del gabinete  está 
relacionada con  la búsqueda de información  documental; para recolectar, seleccionar, 
analizar y presentar resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y 
mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque realiza 
un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental; 
porque supone  una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, 
sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación (p.1). 
b. Técnicas de campo 
Técnica de la encuesta 
En el trabajo de investigación la técnica de la encuesta se aplicó por medio de un 
cuestionario dirigido a 51 trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo 
utilizando escala de Likert o conocido como cuestionarios de actitudes Likert, de la 
variable de la gestión administrativa con 32 preguntas, las escalas y valores son: Nunca (1), 
Ocasionalmente (2), Algunas veces (3), Frecuentemente (4) y Siempre (5); los niveles y 
rangos son: 1= Malo, 2= Regular, 3=Bueno, 4= Malo y con respecto a la variable sistema 
de control interno con 50 preguntas, las escalas y valores son: Nunca (1), Casi nunca (2), A 
veces (3), Casi siempre(4) y Siempre (5); los niveles y rangos son: 1= Malo, 2= Regular, 
3=Bueno, 4= Malo (Anexo 02). 
La encuesta según Arias (2012) “es una técnica que pretende obtener información 
que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 





Lopéz y Fachelli (2015) “el cuestionario es el instrumento del método de la 
encuesta para obtener la información pertinente que permite contrastar el modelo de 
análisis” (p. 17) 
Carrasco (2005) expresa que la Escala de Likert es una estructura que representa un 
conjunto de ítems en forma de proposiciones positivas (favorables), sobre hechos y 
fenómenos sociales o naturales de la realidad, comportamientos individuales y colectivos 
de personas e instituciones, respecto de los cuales se pide que las personas sometidas a 
observación expresen su opinión o actitud. Para ello es necesario que cada ítem contenga 
una graduación escalonada de respuestas, que vayan de lo más favorable a lo menos 
favorable, de tal manera que permitan a las personas observadas, expresar su opinión y 
parecer de manera objetiva y precisa (p. 296). 
Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que la validez es el “grado en que 
un instrumento mide la variable que pretende medir” (p. 197). 
En la presente investigación los cuestionarios utilizados sobre gestión 
administrativa y el sistema de control interno serán sometidos a criterio del juicio de 03 
expertos para juzgar oportunamente el instrumento de recolección de los datos evaluando, 
dando sugerencias de mejora y finalmente dando visto de conformidad según criterios de la 
encuesta (Anexo 03). 
Confiabilidad 
El grado de confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se realizó 
con la prueba piloto a 10 trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San 
Miguel, cuyos resultados se utilizó el Alfa de Cronbach, del cual midió si dichos ítem se 
eliminan o conservan y se pueden aplicar, se evaluó al total de las preguntas de cada 
cuestionario por cada variable. Véase la siguiente tabla. 
Tabla 4 
Estadísticos de fiabilidad 
Cuestionario Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión Administrativa 0,930 32 






El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para el cuestionario gestión 
administrativa es de 0,930 y para el cuestionario sistema control interno es de  0,972 lo 
cual nos permite evidenciar que dichos instrumentos tienen un grado de confiabilidad muy 
fuerte, según lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014)  sobre la 
confiabilidad, “grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(p. 200), el coeficiente de confiabilidad será más significativo mientras más se acerque el 
coeficiente a uno (1), lo cual significará un menor error de medición. La medición va de 0 
a 1, tal como se muestra a continuación: de 0, 00 a 0,19 representa un nivel de 
confiabilidad muy débil; de 0,20 a 0,39 débil; de 0,40 a 0,59 tiene un nivel moderado; por 
su parte, de 0,60 a 0,79 es fuerte; y, finalmente, de 0,80 a 1,00 significa un grado de 
confiabilidad muy fuerte (p. 207), los autores indicados señalan que la prueba piloto 
consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su 
pertinencia y eficacia (incluyendo instrucciones), así como las condiciones de la aplicación 
y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calculan la confiabilidad y la 
validez iniciales del instrumento (p. 210). 
2.5.Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) Versión 21.0, para obtener los estadísticos descriptivos, mostrando tablas 
y figuras de acuerdo a las variables de investigación y sus dimensiones, según los niveles y 
rangos asignados. 
Para la prueba de las hipótesis se aplicó el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman, ya que el propósito fue establecer la relación de la variable gestión 
administrativa y la variable sistema de sistema de control interno, así mismo la relación 
entre la gestión administrativa con las dimensiones del sistema de control interno. 
La interpretación de los valores se ha expresado por diversos autores en escalas, 
siendo una de las más utilizadas la que se presenta a continuación (Hernández y Fernández 
(1998). 
Tabla 5. 
Grado de relación según coeficiente de correlación 
RANGO                                                   RELACIÓN 
-0.91 a -1.00                                    Correlación negativa perfecta 





-0.51 a -0.75                                    Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50                                    Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10                                    Correlación negativa débil  
 0.00                                                 No existe correlación 
+0.01 a +0.10                                  Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50                                  Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75                                  Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90                                  Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00                                  Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández y Fernández 1998. 
Si es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 
0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de 
error). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) los coeficientes Rho de Spearman, 
simbolizado como rs, y tau de Kendall, simbolizado como t, son medidas de correlación 
para variables en un nivel de medición ordinal (ambas), de tal modo que los individuos u 
objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados 
para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores que las 
consideran ordinales (pp. 322-323). 
De lo mencionado por los autores la función de la correlación de Spearman es 
determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel ordinal y que esta 
relación no sea debida al azar; es decir, que la relación sea estadísticamente significativa; si 
una de las variables es intervalar y la otra ordinal también se utiliza Spearman. 
2.6.Aspectos éticos 
Con la finalidad de mostrar resultados fiables se debe precisar que la ética de la 
investigación se rigió por las siguientes consideraciones: 
Se respetó la propiedad intelectual haciendo uso de las normas APA, respetándose 
las autoría, se realizó una aplicación real del cuestionario como instrumento de recolección 
de datos, las personas que participaron fueron informadas del motivo de la investigación y 
fue con su consentimiento, además de que se evitó todo tipo de discriminación durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación en la UGEL SP, dando cuenta de un 
proceso académico con alto nivel de confidencialidad y sin fines de lucro . 
Se respetó la confidencialidad de la información y se utilizó correctamente las 





Se respetó los protocolos establecidos por la Universidad César Vallejo, para el 
desarrollo de la investigación, finalmente, el investigador asume la responsabilidad total 






























































3.1.Resultados y análisis descriptivos 
 
3.1.1. Gestión administrativa 
a) Dimensión planificación  
Tabla 6 
Resultados de la dimensión planificación 
Niveles F % 
Malo 1 1,96 
Regular 12 23,53 
Bueno 30 58,82 
Excelente 8 15,69 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario  
        Figura 1. Dimensión planificación  
 
 El 58,82 %, equivalente a 30 trabajadores de la UGEL San Pablo, la mayoría, 
señalaron que la planificación es buena; un total de 12 trabajadores igual al 23,5 % 
considera que es regular; el 15,7 %, igual a 8 indicó que es excelente y solamente uno de 























b) Dimensión organización  
Tabla 7 
Resultados en relación a la dimensión organización  
Niveles F % 
Malo 3   5,88 
Regular 16 31,37 
Bueno 26 50,98 
Excelente 6 11,76 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
 
   Figura 2. Dimensión organización  
 
De 51 trabajadores, 26 trabajadores de la UGEL San Pablo que representan al 
50,98 % indicaron que la organización es buena; un total de 16 trabajadores que 
representa al 31,37 % considera que es regular; el 11,76 % igual a 6 indicó que es 

























c) Dimensión dirección  
Tabla 8 
Resultados de la dimensión dirección  
Niveles F % 
Malo 4 7,84 
Regular 5 9,80 
Bueno 30 58,82 
Excelente 12 23,53 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
        Figura 3. Dimensión dirección 
 
Del 100% de trabajadores, el 58,82 %, equivalente a 30 trabajadores de la 
UGEL San Pablo, mencionan que la dirección es buena; un total de 12 trabajadores que 
representa al 23,53 % considera que es regular; el 9,80 % igual a 5 indicó que es 
























d) Dimensión control 
Tabla 9 
Resultados de la dimensión control  
 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
 
   Figura 4. Dimensión control  
 
El 56,86 %, equivalente a 29 trabajadores de la UGEL San Pablo, señalaron que 
el control es bueno; un total de 10 trabajadores que son 19,61 % considera que es 
regular; el 17,65 % igual a 9 indicó que es excelente y solamente 3 de ellos igual a 5,88 




















Niveles F % 
Malo 3 5,88 
Regular 9 17,65 
Bueno 29 56,86 
Excelente 10 19,61 





e) Variable gestión administrativa 
Tabla 10 
Consolidación de los resultados de la variable gestión administrativa 
Niveles F % 
Malo 2 3,92 
Regular 7 13,73 
Bueno 34 66,67 
Excelente 8 15,69 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
        Figura 5. Gestión administrativa 
 
El consolidado de los resultados de la Gestión administrativa de 51 trabajadores 
encuestados de la UGEL San Pablo, 34 trabajadores que representan al 66,67% 
indicaron que es buena; un total de 8 trabajadores que representa al 15,69 % considera 
que es excelente; el 13,73% igual a 7 expresaron que es regular y solamente 2 de ellos 





















3.1.2. Sistema de control interno 
 
a) Dimensión ambiente de control 
Tabla 11 
Resultados de la dimensión ambiente de control  
Niveles F % 
Malo 1 1,96 
Regular 14 27,45 
Bueno 27 52,94 
Excelente 9 17,65 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
 
   Figura 6. Dimensión ambiente de control 
 
El 52,94 %, equivalente a 27 trabajadores de la UGEL San Pablo, señalaron que 
el ambiente de control es bueno; un total de 14 trabajadores que son 27.45 % considera 
que es regular; el 17,65 % igual a 9 indicó que es excelente y 1 de ellos igual a 1,96 % 























b) Dimensión evaluación de riesgos  
Tabla 12 
Resultados de la dimensión evaluación de riesgos 
 




   Figura 7. Dimensión evaluación de riesgos 
El 54,90 %, equivalente a 28 trabajadores de la UGEL San Pablo, señalaron que 
la evaluación de riesgos es buena; un total de 12 trabajadores que son 23.53 % 
considera que es regular; el 11,76 % igual a 6 indicó que es excelente y 5 de ellos igual 





















Niveles F % 
Malo 5 9,80 
Regular 12 23,53 
Bueno 28 54,90 
Excelente 6 11,76 





c) Dimensión actividades de control  
Tabla 13 
Resultados de la dimensión actividades de control 
Niveles F % 
Malo 2 3,92 
Regular 11 21,57 
Bueno 28 54,90 
Excelente 10 19,61 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
        Figura 8. Dimensión actividades de control 
 
El 54,90 %, equivalente a 28 trabajadores de la UGEL San Pablo, indicaron que 
las actividades de control son buenas; un total de 11 trabajadores que son 21.57 % 
considera que es regular; el 19,61 % igual a 10 indicó que es excelente y finalmente 

























d) Dimensión información y comunicación  
Tabla 14 
Resultados en relación de la dimensión información y comunicación 
Niveles F % 
Malo 1 1,96 
Regular 13 25,49 
Bueno 25 49,02 
Excelente 12 23,53 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
        Figura 9. Dimensión información y comunicación 
 
De los 51 trabajadores de la UGEL San Pablo, 25 trabajadores que representan 
al 49,02% mencionaron que la información y comunicación es bueno; un total de 13 
trabajadores que son 25.49 % considera que es regular; el 23,53 % igual a 12 
























e) Dimensión supervisión  
Tabla 15 






 Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
        Figura 10. Dimensión supervisión 
 
 El 56,86% trabajadores de la UGEL San Pablo, igual a 29 expresaron que la 
supervisión es buena; un total de 12 trabajadores que son 23.53 % considera que es 
excelente; el 17,65 % igual a 9 mostraron que es regular y solamente 1 de ellos igual a 




















Niveles F % 
Malo 1 1,96 
Regular 9 17,65 
Bueno 29 56,86 
Excelente 12 23,53 





f) Variable sistema de control interno 
Tabla 16 
Consolidado de los resultados de la variable sistema de control interno 
Niveles F % 
Regular 13 25,49 
Bueno 30 58,82 
Excelente 8 15,69 
Total 51 100,00 
Nota: Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del cuestionario 
 
 
   Figura 11. Sistema de control interno 
El consolidado de los resultados del sistema de control interno, de 51 
trabajadores encuestados de la UGEL San Pablo, 30 trabajadores que representan al 
58,82% indicaron que es buena; un total de 13 trabajadores que representa al 25,49 % 
considera que es regular; el 15,69% igual a 8 expresaron que es excelente. Por lo tanto, 























3.2.Resultados correlacionales  
Los resultados correlacionales se presentan en tablas, seguido del análisis 
correspondiente 
Criterios de decisión: 
Si p-valor > 0,05 entonces aceptar la hipótesis nula.  
Si p-valor < 0,05 entonces rechazar la hipótesis nula.  
Estadístico de prueba: coeficiente Rho de Spearman 
a) Gestión administrativa y el sistema de control interno 
Hipótesis general  
Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el sistema de 
control interno en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca.  
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el sistema de control 
interno en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
 
Tabla 17 














    Sig. (bilateral) . .000 
    N 51 51 





    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 51 51 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la prueba Rho de Spearman el p-valor es 0.000, es menor de 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (p = 0.000 < 0.05) y prevalece la hipótesis general y el grado 
de relación es correlación positiva muy fuerte (rs = 0.840) entre la gestión administrativa y 







b) Gestión administrativa y el ambiente de control 
Hipótesis específica 1  
 Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el ambiente de 
control en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
 H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el ambiente de 
control en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
Tabla 18 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La prueba Rho de Spearman el p-valor es 0.000, es menor de 0.05, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula (p = 0.000 < 0.05) y prevalece la hipótesis específica 1, y el grado 
de relación es correlación positiva muy fuerte (rs = 0.763) entre la gestión administrativa y 
el ambiente de control en la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo. 
c) Gestión administrativa y la evaluación de riesgos 
Hipótesis específica 2  
Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y la evaluación 
de riesgos en la institución seleccionada para la investigación. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la evaluación de 





























  Sig. (bilateral) . .000 






  Sig. (bilateral) .000 . 
 N 51 51 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la prueba Rho de Spearman el p-valor es 0.000, es menor de 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (p = 0.000 < 0.05) y prevalece la hipótesis específica 2, y el 
grado de relación es correlación positiva considerable (rs = 0.718) entre la gestión 
administrativa y la evaluación de riesgos en la institución seleccionada para la 
investigación. 
d) Gestión administrativa y las actividades de control 
Hipótesis específica 3  
Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y las actividades 
de control en la UGEL San Pablo.  
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y las actividades de 
control en la UGEL San Pablo.  
Tabla 20 












    Sig. (bilateral) . .000 
  N 51 51 





    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 51 51 





En la prueba Rho de Spearman el p-valor es 0.000, es menor de 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (p = 0.000 < 0.05) y prevalece la hipótesis específica 3, y el 
grado de relación es correlación positiva muy fuerte (rs = 0.844) entre la gestión 
administrativa y las actividades de control en la UGEL San Pablo. 
e) Gestión administrativa y la información y comunicación 
Hipótesis específica 4  
 Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y la información 
y comunicación en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
 H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la información y 
comunicación en la Unidad de Educativa Local San Pablo –Cajamarca. 
 
Tabla 21 












    Sig. (bilateral) . .000 
    N 51 51 





    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 51 51 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
En la prueba Rho de Spearman el p-valor es 0.000, es menor de 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (p = 0.000 < 0.05) y prevalece la hipótesis específica 4, y el 
grado de relación es correlación positiva considerable (rs = 0.660) entre la gestión 









f) Gestión administrativa y la supervisión 
Hipótesis específica 5 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y la supervisión en 
la UGEL San Pablo. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la supervisión en la 
UGEL San Pablo. 
 
Tabla 22 











    Sig. 
(bilateral) 
. .000 
   N 51 51 
  Supervisión Coeficiente 
de correlación 
.527(**) 1.000 
    Sig. 
(bilateral) 
.000 . 
    N 51 51 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la prueba Rho de Spearman el p-valor es 0.000, es menor de 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (p = 0.000 < 0.05) y prevalece la hipótesis específica 5, y el 
grado de relación es correlación positiva considerable (rs = 0.527) entre la gestión 

























































Los resultados y análisis descriptivos y correlacionales concerniente a las variables 
de estudio y sus dimensiones permitieron establecer la hipótesis general de investigación, 
en este sentido se afirma que existe relación el grado de correlación es positiva muy fuerte 
(rs = 0.840) entre la gestión administrativa y sistema de control interno en la Unidad de 
Gestión Educativa Local San Pablo, es decir la gestión administrativa se relaciona 
directamente con el sistema de control interno, por tanto según estos resultados coinciden 
con los estudios de Romero (2016) señalando que ante el diagnóstico realizado a la Gestión 
Administrativa de la UGEL de Santa Cruz, esta muestra un estilo deficiente, propone un 
diseño de sistema de control para mejorar la gestiòn administrativa, haciendo uso de los 
elementos del control interno.  
Así mismo en las hipótesis específicas del trabajo de investigación, se logró determinar la 
relación de la gestión administrativa con las dimensiones del sistema de control interno 
tales como el ambiente de control (rs = 0.763), la evaluación de riesgos (rs = 0.718) las 
actividades de control (rs = 0.844), la información y comunicación (rs = 0.660) y la 
supervisión (rs = 0.527), respectivamente. 
Los resultados son amparados por  Mendoza (2014) quien llegó a señalar es 
necesario implementar un Diseño de Sistema de Control Interno por fases, en la fase de 
planeación a nivel de la entidad, donde establece las políticas y normativas de control, en 
la segunda fase de implementación a nivel de proceso aplicar los procesos que, permitan 
mejorar y corrección de las desviaciones y en la tercera fase los resultados o productos que 
se obtengan se efectúa una evaluación que tendrán como objetivo principal determinar con 
certeza que los procedimientos y mecanismos establecidos se desarrollen de forma 
adecuada para mejorar la gestión administrativa. 
 Así mismo concordante con Cárdenas (2012) quien señala que, en el proceso de 
implementación de un Modelo de Control interno, se deben involucrar de manera decidida 
y amplia a todos los servidores públicos de la entidad, sin distinción de niveles de cargo o 





que conduzcan a la sostenibilidad de los avances logrados. Los funcionarios hacen que el 
Control Interno logre un buen resultado en términos de la búsqueda de los propósitos de la 
entidad. La responsabilidad de un buen Control Interno le corresponde a la dirección y a la 
gerencia de la entidad pública, ya que ella proporciona direccionamiento, políticas, 
aprobación y supervisión. Sin embargo, todos los servidores públicos juegan un papel muy 
importante en la efectividad del Control Interno, de allí que debe conocer sus 
responsabilidades y sus límites de autoridad, debiendo existir una afinidad clara entre los 
deberes de los servidores públicos, la forma como se materializa su eficiencia y el 
cumplimiento de los objetivos que pretende la entidad. 
Se respalda también en Collazos (2014) quien llegó a determinar la existencia de un 
escaso nivel de participación de las Áreas para identificar los problemas y necesidades de 
la comunidad e involucrarlos en los planes estratégicos; sin embargo, se observa una 
interesante filosofía de la Dirección, para mantener una coherencia respecto a la realidad y 
la misión institucional y luego orientarse en función a objetivos determinados, contar con 
una unidad organizada para tal fin. el 91.5% del personal, asegura que con la 
implementación del Control Interno se mejoría la gestión municipal, tanto el alcalde y el 
Gerente Municipal (Alta Dirección). 
 También se señala la concordancia con Montalva (2017) quien encontró que el 
control presupuestario basado en un control de desempeño que incorpora los principios de 
eficiencia, eficacia y economicidad claramente es un importante aporte para la obtención 
















































Se logró establecer que existe una correlación positiva muy fuerte (rs = 0.840) entre la 
gestión administrativa y el sistema de control interno en la Unidad de Gestión Educativa 
Local San Pablo-Cajamarca. 
Se llegó a determinar que existe correlación positiva muy fuerte (rs = 0.763) entre la 
gestión administrativa y el ambiente de control en la Unidad de Gestión Educativa Local 
San Pablo,  
Existe una correlación positiva considerable (rs = 0.718) entre la gestión administrativa y 
la evaluación de riesgos en la institución seleccionada para la investigación. 
La correlación entre la gestión administrativa y las actividades de control en la UGEL San 
Pablo es positiva muy fuerte (rs = 0.844). 
Existe una correlación positiva considerable (rs = 0.660) entre la gestión administrativa y 
la información y comunicación en la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo. 
La correlación entre la gestión administrativa y la supervisión en la UGEL San Pablo, es 
















































 La Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, debe programar y ejecutar 
jornadas periódicas de capacitación dirigida a los trabajadores relacionado con la gestión 
administrativa y con la implementación del sistema de control interno. 
 
 La Dirección de la UGEL debe establecer coordinaciones entre el equipo directivo 
y trabajadores para implementar y fortalecer el sistema de control interno orientado a 
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Guion de Entrevista 
I. Introducción 
Estamos llevando a cabo entrevistas dirigidas a los jefes de áreas de la gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, con el principal 
objetivo de recabar información diagnóstica sobre el conocimiento de la relación entre la 
gestión administrativa y el sistema de control interno. 
II. Datos Generales 
1.1. Entrevistado  : ……………………………………………………………… 
1.2. Cargo   : ……………………………………………………………… 
1.3. Institución  : ……………………………………………………………… 
1.4. Lugar   : ………………………………………………………………. 
1.5. Tema de la Entrevista : …............................................................................................. 
 1.6. Fecha   : ……/………/ 2018 
1.7. Entrevistador  : ……………………………………………………………… 
 
III. Preguntas 
1. ¿Conoce usted de la existencia de informes u otros documentos que señalen la relación 
existente entre la Gestión Administrativa y el Sistema de Control Interno? ¿Por qué? 
2. En que consiste la Gestión Administrativa? 
3. ¿En qué consiste el Sistema de Control Interno? 
4. ¿Considera usted que hay relación entre la gestión administrativa y sistema de control 
interno? ¿Por qué? 
 
        












            Anexo 2 
Cuestionario sobre la Gestión Administrativa 
Introducción 
Estimado(a) señor(a), el presente cuestionario tiene como finalidad recoger su opinión 
sobre la Gestión Administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, 
durante el año 2018, le agradezco su valiosa colaboración. Recuerde que la recolección de 
esta información es confidencial y con fines académicos. Es carácter anónimo.  
 
Datos generales 
Cargo que ocupa en la UGEL San Pablo: ………………………………………………… 
Fecha: /……………/…………../……….../. 
 
Instrucciones: Lea cada pregunta y luego responda con veracidad y honestidad, cada una 
presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una X la respuesta 
que usted crea conveniente, la escala de valoración es de tipo Likert y la valoración es de 
uno a cinco como sigue: N=Nunca (1), O=Ocasionalmente (2), AV=Algunas veces (3), 







N = Nunca 
5 4 3 2 1 
N°  
Planificación 
N O AV F S 
1 2 3 4 5 
1 Considera usted que la visión y misión de la entidad se 
encuentran claramente definidos en el Plan Operativo 
Institucional. 
     
2 Considera usted que los planes y proyectos de la entidad 
son difundidos a todo el personal oportunamente por parte 
del Director o jefes de área. 
     
3 Considera usted que el Plan Operativo Institucional  de la 
entidad establece cuantitativamente  las metas a alcanzar 
durante el año  
     
4 Considera usted que las acciones establecidas ayudan al 
cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo 
Institucional. 
     
5 Considera usted que los procedimientos  elegidos son los 
adecuados e idóneos para el desarrollo de las acciones del 
Plan Operativo Institucional. 
     
6 Considera usted que los planes de la entidad son 
elaborados de manera articulada a los planes regionales y 
nacionales. 
     
7 Considera usted que los planes son actualizados en el 
marco de la modernización del Estado y la gestión por 
resultados.  
     
8 Considera usted que los planes fueron evaluados y 
analizados oportunamente por el Titular de la Entidad 
antes de su aprobación . 





9 Considera usted que los planes aprobados y vigentes son 
los idóneos para el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 
     
 Organización      
10 Considera usted que la  estructura organizacional  de la 
entidad es difundida y conocida por todos los trabajadores, 
que permita identificarse al órgano u área  de 
dependencia. 
     
11 Considera usted que los trabajadores conocen los niveles 
jerárquicos de la entidad y realizan coordinaciones con 
quien le corresponda para desarrollo de sus funciones. 
     
12 Considera usted que el presupuesto asignado a la entidad 
permite cumplir con las necesidades básicas y los planes y 
actividades de las distintas unidades y dependencias, 
según el Plan Anual de Contrataciones y el Plan Operativo 
Institucional.  
     
13 Considera usted que el presupuesto de la entidad permite 
mejorar los logros de aprendizajes de los alumnos de la 
instituciones educativas de la jurisdicción. 
     
14 Considera usted que la alta dirección realiza la difusión en 
los canales de comunicación vigentes de la entidad, de 
manera adecuada  y oportuna del Reglamento Interno, 
MOF, ROF,  de tal manera que el personal conozca sus 
funciones, deberes y derechos. 
     
15 Considera usted que el personal cuenta con el perfil de 
acuerdo al cargo a desempeñar y conoce sus funciones 
para el cumplimiento de las metas de la institución. 
     
16 Considera usted que existe preocupación  e interés por 
parte del equipo directivo o alta dirección  en la 
elaboración del Plan de Desarrollo de Personas de la 
entidad. 
     
17 Considera usted que dentro del trabajo se realiza a 
delegación de tareas de acuerdo a las funciones 
establecidas en Manual de Organización y Funciones. 
     
18 Considera usted que la entidad en los procesos de 
contratación de personal selecciona quien tenga las 
competencias profesionales al perfil del cargo ofertado. 
     
 Dirección      
19 Considera usted que el Titular  de la entidad  y jefes de 
área  hacen conocer los objetivos y metas institucionales a 
todos los trabajadores. 
     
20 Considera usted que el Titular motiva al personal y genera 
confianza para que los trabajadores se involucren en el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
     
21 Considera usted  que el titular y jefes de área de manera 
oportuna  y clara comunican al personal  para realizar 
tareas y estos son remunerados de acuerdo  al nivel y 
funciones encomendadas 
     
22 Considera usted que en todas las áreas de la entidad se 
realiza y  promueve el trabajo en equipo en el desarrollo 
de acciones para el cumplimiento de los objetivos 





23 Considera usted que se reconoce y felicita a los 
trabajadores por el desempeño que realizan dentro de la 
entidad. 
     
24 Considera usted que los trabajadores son escuchados 
oportunamente sus inquietudes relacionados al trabajo por 
parte del Titular y jefes de área para fomentar el buen 
clima laboral. 
     
 Control      
25 Considera usted que el titular y jefes de área de la entidad 
establecen compromisos  desempeño laboral a los 
trabajadores para ser evaluados. 
     
26 Considera usted que el titular y jefes de área realizan 
mensualmente la medición de  avance de cumplimiento de 
las metas físicas de Plan Operativo Institucional. 
     
27 Considera usted que el titular, jefes de área y trabajadores 
realizan el  seguimiento y evaluación de las actividades 
planificadas en el Plan Operativo Institucional para 
detectar los riesgos que dificultan su cumplimiento. 
     
28 Considera usted que se comunica a todos los trabajadores el 
avance y actividades pendientes por ejecutar del Plan 
Operativo Institucional. 
     
29 Considera usted que  se toman acciones correctivas de las 
dificultades detectadas para el desarrollo de las actividades 
y logro de metas establecidas en el Plan Operativo 
Institucional. 
     
30 Considera usted que las acciones  correctivas tomadas  por 
el titular y jefes de áreas aportan mejoras a la gestión 
administrativa de la entidad para lograr los objetivos. 
     
31 Considera usted que los sistemas de información son 
utilizados correctamente y administra información de 
calidad que ayude a la toma de decisiones del equipo 
directivo de la entidad. 
    
32 Considera usted que se da un seguimiento adecuado al 
cumplimiento de las metas físicas y ejecución del 
presupuesto de acuerdo al Plan Operativo Institucional. 















                   Cuestionario sobre el Sistema de Control Interno 
Introducción 
Estimado(a) señor(a), el presente cuestionario tiene como finalidad recoger su opinión 
sobre la Gestión Administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, 
durante el año 2018, le agradezco su valiosa colaboración. Recuerde que la recolección de 
esta información es confidencial y con fines académicos. Es carácter anónimo.  
Datos generales 
Cargo que ocupa en la UGEL San Pablo: ………………………………………………… 
Fecha: /……………../……..……../……….../. 
Instrucciones: Lea cada pregunta y luego responda con veracidad y honestidad, cada una 
presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una X la respuesta 
que usted crea conveniente.  
S=Siempre CS= Casi Siempre AV=A veces CN = Casi nunca    N =       Nunca 




Ambiente de control 
N CN AV CS S  
1 2 3 4 5  
1 Considera usted que la Dirección muestra interés de apoyar al 
establecimiento y mantenimiento del control interno en la 
entidad a través de políticas, documentos, reuniones, charlas y 
otros medios 
      
2 Considera usted que la Dirección demuestra una actitud 
positiva para implementar recomendaciones del OCI. 
      
3 Considera usted que la entidad cuenta con el código de ética 
debidamente aprobado, y difundido mediante talleres o reuniones. 
      
4 Considera usted que la Dirección ha difundido y es de 
conocimiento general la visión, misión, metas y objetivos 
estratégicos de la entidad. 
      
5 Considera usted que todas las unidades orgánicas evalúan 
periódicamente su plan operativo con el fin de conocer los 
resultados alcanzados y detectar posibles desvíos. 
     
6 Considera usted que la estructura organizacional se ha 
desarrollado sobre la base de la misión, objetivos y actividades de 
la entidad y se ajusta a la realidad. 
      
7 Considera usted que  se ha elaborado  manuales de procesos con 
sus respectivos flujos de información. 
      
8 Considera usted que  la Dirección se asegura de que los 
trabajadores conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, 
CAP y demás manuales) que regulan las actividades de la entidad. 
      
9 Considera usted que  la entidad cuenta con mecanismos, políticas  
y procedimientos adecuados  para la selección, inducción, 





formación, capacitación, compensación, bienestar social, y 
evaluación de personal. 
10 Considera usted que la entidad elabora anualmente un plan 
de formación y capacitación del personal, con la 
participación de todas las áreas y se da cumplimiento al 
mismo. 
      
11 Considera usted que  el personal que ocupa cada cargo de trabajo 
cuenta con las competencias establecidas para el perfil del cargo. 
     
12 Considera usted que el titular, funcionarios y demás servidores 
son conocedores de la importancia del desarrollo, implementación 
y mantenimiento del sistema de control interno. 
      
 Evaluación de riesgos       
13 Considera usted que existe un plan de actividades de 
identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta y 
monitoreo y documentación de los riesgos. 
      
14 Considera usted que el planeamiento de la administración de 
riesgos es específico en algunas áreas, como en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los mismos. 
     
15 Considera usted que se han identificado los eventos negativos 
(riesgos) que pueden afectar el desarrollo de las actividades. 
      
16 Considera usted que en la identificación de riesgos se ha tomado 
en consideración aspectos internos (de la entidad) y externos 
(fuera de la entidad). 
      
17 Considera usted que  en el desarrollo de sus actividades, las 
distintas unidades y dependencias de la entidad han 
determinado y cuantificado la posibilidad de que ocurran los 
riesgos identificados ( probabilidad de ocurrencia). 
      
18 Considera usted que los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, 
impacto y cuantificación han sido registrados por escrito. 
      
19 Considera usted que se han establecido las acciones necesarias 
(controles) para afrontar los riesgos evaluados. 
     
20 Considera usted que  la entidad ha definido lineamientos para  
efectuar seguimiento periódico a los controles desarrollados con 
respecto a los riesgos. 
      
 Actividades de control       
21 Considera usted que los procedimientos de autorización, 
aprobación para los procesos, actividades y tareas están 
claramente definidos en manuales o directivas y son realizados 
para todos los procesos y actividades. 
      
22 Considera usted que  los procedimientos de autorización,  
aprobación para los procesos, actividades y tareas han sido 
comunicados a los responsables. 
      
23 Considera usted que  las actividades expuestas a riesgos de  error 
o fraude han sido asignadas a diferentes personas o equipos de 
trabajo. 
      
24 Considera usted que se han establecido políticas y 
procedimientos documentados que se siguen para la utilización y 
protección de los recursos o archivos. 
      
25 Considera usted que periódicamente se comparan los recursos 
asignados con los registros de la entidad, por ejemplo arqueos, 
inventarios u otros. 
      
26 Considera usted que las unidades orgánicas periódicamente 
llevan a cabo verificaciones sobre la ejecución de los procesos, 





actividades y tareas. 
27 Considera usted que la entidad cuenta con indicadores de 
desempeño para los procesos, actividades y tareas. 
      
28 Considera usted que  la evaluación de desempeño se hace con 
base en los planes organizacionales, disposiciones y normativas 
vigentes. 
      
29 Considera usted que la entidad cuenta con procedimientos y 
lineamientos internos que se siguen para la rendición de cuentas. 
      
30 Considera usted que  el personal conoce qué procesos involucran 
a u unidad orgánica y qué rol le corresponde en los mismos. 
      
31 Considera usted que se implementan las mejoras propuestas y en 
caso de detectarse deficiencias se efectúan las correcciones 
necesarias. 
      
32 Considera usted que se cuenta con políticas y procedimientos 
escritos para la administración de los sistemas de información. 
      
33 Considera usted que la entidad cuenta con un adecuado servicio 
de soporte técnico para el uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC). 
      
 Información y comunicación       
34 Considera usted que la información gerencial es seleccionada, 
analizada, evaluada y sintetizada antes de la toma de decisiones. 
      
35 Considera usted que los titulares y funcionarios identifican las 
necesidades de información de todos los procesos y  han 
implementado  los controles necesarios en las áreas respectivas. 
      
36 Considera usted que  se cuenta con políticas y procedimientos 
que garantizan el adecuado suministro de información para el 
cumplimiento de funciones y responsabilidades. 
      
37 Considera usted que la información interna y externa que maneja 
la entidad es útil, oportuna y confiable en el desarrollo las 
actividades. 
      
38 Considera usted que periódicamente se solicita a los usuarios 
opinión sobre el sistema de información registrándose los 
reclamos e inquietudes para priorizar las mejoras. 
      
39 Considera usted que revisan periódicamente los sistemas de 
información y de ser necesario se rediseñan para asegurar un 
adecuado funcionamiento. 
      
40 Considera usted que la administración de los documentos e 
información se  realiza de acuerdo con las políticas  y 
procedimientos establecidos para la preservación y  su 
conservación (archivos electrónicos, magnéticos y físicos). 
      
41 Considera usted que la entidad ha elaborado y difundido 
documentos que orienten la comunicación interna. 
      
42 Considera usted que la entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos adecuados para informar al exterior sobre la  
gestión institucional. 
      
43 Considera usted que la entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos para asegurar la adecuada atención de los 
requerimientos externos de información (Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública). 
      
44 Considera usted que se ha implementado alguna política que 
estandarice una comunicación interna y externa, considerándose 
diversos tipos de comunicación: memorando, paneles 
informativos, boletines y revistas. 
      






45 Considera usted que en el desarrollo de sus labores, se realizan 
acciones de supervisión para conocer oportunamente si éstas se 
efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando evidencia de 
ello. 
      
46 Considera usted que las unidades orgánicas realizan acciones 
para conocer oportunamente si los procesos en los que interviene 
se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos 
(monitoreo). 
      
47 Considera usted que las deficiencias y los problemas detectados  
en el monitoreo se registran y comunican con prontitud a los 
responsables con el fin que se tomen  las acciones necesarias para 
su corrección. 
      
48 Considera usted que se realiza el seguimiento a la 
implementación de las mejoras propuestas a las deficiencias 
detectadas por el OCI. 
      
49 Considera Ud. que la entidad efectúa periódicamente 
autoevaluaciones que le permite proponer planes de mejora que 
son ejecutados posteriormente. 
      
50 Considera usted que  se implementan las recomendaciones que 
formulas los Órganos de control, las mismas que se constituyen 
compromisos de mejoramiento. 




































































































































































































































































1 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 36 32 21 29 
11
8 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 35 25 31 
12
6 
3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 24 27 18 25 94 
4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 28 27 19 24 98 
5 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 3 3 5 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 36 38 18 28 
12
0 
6 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4 27 19 10 20 76 
7 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 31 29 22 28 
11
0 
8 1 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 2 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 2 4 33 39 22 30 
12
4 
9 3 2 3 4 4 5 5 4 5 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 35 25 19 27 
10
6 
10 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 30 34 25 32 
12
1 
11 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41 43 30 40 
15
4 
12 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 41 42 30 39 
15
2 
13 5 5 3 5 2 3 5 5 2 5 4 4 5 4 5 1 5 5 3 3 1 3 2 3 2 5 5 5 2 5 5 5 35 38 15 34 
12
2 
14 5 4 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 36 39 29 37 
14
1 
15 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 31 26 22 28 
10
7 
16 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 30 21 26 
11
0 
17 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 21 21 16 19 77 
18 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 41 38 27 34 
14
0 
19 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 32 33 18 28 
11
1 
20 4 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 1 2 3 38 36 23 26 
12
3 
21 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 43 39 30 32 
14
4 
22 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 1 3 3 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 3 4 5 4 3 40 33 21 30 
12
4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 43 30 40 
15
8 
24 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 31 31 22 27 
11
1 
25 1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 1 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 25 19 16 20 80 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 35 33 24 28 
12
0 
27 4 2 4 4 2 5 5 3 3 4 4 1 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 32 25 18 21 96 
28 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 3 36 33 22 30 
12
1 
29 1 2 1 2 1 4 4 3 2 1 2 1 4 1 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 20 17 8 13 58 
30 1 2 1 2 3 4 4 3 2 1 3 1 4 1 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 22 18 8 17 65 
31 1 2 1 3 3 4 4 3 2 1 3 1 4 1 4 1 2 4 3 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 3 2 23 21 14 13 71 
32 5 1 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 3 1 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 1 1 1 1 4 4 1 39 32 27 17 
11
5 
33 1 3 1 1 2 3 4 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 17 15 11 15 58 
34 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 35 23 30 
12
2 


































































































































































































































































































































































































































































































1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 41 25 40 36 20 162
2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 46 33 51 40 22 192
3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 34 24 23 27 23 131
4 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 32 21 39 31 17 140
5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 1 4 1 1 2 3 5 5 5 4 5 5 5 42 23 55 31 29 180
6 1 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 25 21 31 29 15 121
7 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 38 25 42 37 18 160
8 2 3 2 1 2 3 2 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 26 45 38 21 165
9 4 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 46 25 47 39 20 177
10 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 57 32 56 53 30 228
11 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 58 30 59 47 30 224
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 38 60 52 30 240
13 2 5 5 5 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 4 3 4 4 2 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 50 29 57 43 26 205
14 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 52 33 45 44 25 199
15 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 42 25 43 31 21 162
16 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 39 22 37 35 20 153
17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 17 27 24 12 114
18 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 57 30 59 47 27 220
19 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 41 25 46 39 22 173
20 4 3 5 5 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 49 27 47 41 25 189
21 4 4 1 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 38 27 47 50 22 184
22 5 5 5 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 4 4 5 5 47 24 55 48 28 202
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 39 63 55 30 247
24 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 34 26 43 41 17 161
25 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 28 19 31 21 18 117
26 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 42 25 44 37 20 168
27 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 33 10 33 29 12 117
28 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 37 26 46 35 21 165
29 3 4 1 1 3 1 3 2 1 1 4 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 5 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 2 5 27 14 34 38 23 136
30 3 4 1 1 3 1 3 2 1 1 4 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 4 1 5 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 2 5 27 15 37 41 23 143
31 3 4 1 1 3 1 3 2 1 1 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 5 28 18 38 40 22 146
32 1 5 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 4 4 4 4 4 5 1 5 5 5 4 5 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 23 8 43 32 7 113
33 3 3 1 3 2 2 5 4 3 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 31 13 23 22 12 101
34 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 43 28 47 39 21 178
35 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 1 2 2 3 2 4 2 3 3 4 5 45 27 43 31 21 167
36 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 40 23 41 35 21 160
37 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 52 34 57 53 28 224
38 4 5 5 3 3 3 4 2 5 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 4 3 47 25 47 53 23 195
39 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 1 5 2 4 2 1 1 1 4 4 3 1 3 4 3 3 5 4 3 1 1 2 3 2 4 1 2 2 2 5 5 5 2 2 3 2 1 2 40 17 39 33 12 141
40 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 4 2 3 3 2 5 3 4 3 2 4 4 4 2 3 4 2 3 3 5 4 3 4 5 3 5 2 3 2 2 3 4 4 5 3 4 33 26 41 38 23 161
41 3 4 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 2 3 5 4 40 25 53 39 23 180
42 3 4 3 4 2 3 5 4 5 3 4 3 3 5 5 5 4 3 4 3 2 4 5 3 4 2 5 3 4 5 3 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 43 32 47 44 24 190
43 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 5 3 2 3 4 3 5 4 3 2 4 5 3 4 3 4 2 3 4 3 5 4 3 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 38 26 47 34 18 163
44 4 3 5 2 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 3 5 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 3 2 3 4 38 25 41 38 22 164
45 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 5 4 3 5 4 2 2 2 5 5 4 3 37 26 44 38 21 166
46 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 5 3 2 3 40 29 37 36 19 161
47 3 4 3 2 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 2 5 2 2 4 2 3 5 3 4 3 5 4 3 4 5 3 3 1 2 3 2 2 4 2 3 2 3 4 3 5 39 24 45 31 20 159
48 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 5 1 2 3 5 4 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 2 3 4 2 4 3 35 23 44 30 18 150
49 3 3 5 4 2 3 3 3 2 3 4 5 2 3 2 3 5 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 2 2 3 2 5 4 5 2 3 2 4 4 4 2 4 5 4 4 3 3 4 40 23 36 39 23 161
50 2 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 5 2 3 1 2 2 4 4 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 1 2 2 3 4 3 4 2 3 4 2 5 38 21 44 33 20 156












Problema General Objetivo General Hipótesis general
























Medición de los objetivos
Verificación de las actividades
Acciones correctivas        Sistemas 
de información
25-32
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos
Ambiente de Control
Filosofía de la Dirección                
Integridad y valores éticos
Administración Estratégica
Estructura organizacional
Administración de los recursos 
humanos
Competencia profesional




Planeamiento de la administración 
de Riesgos                 Identificación 




Procedimientos de autorización y 
aprobación               
Segregación de funciones                                  
Controles sobre el acceso a los 
recursos o archivos                       
Verificaciones y conciliaciones                                          
Evaluación de desempeño     
Rendición de cuentas 
Documentación de procesos, 
actividades y tareas
Revisión de procesos, actividades y 
tareas                          





Funciones y características      de la 
información 
Información y responsabilidad
















Son todos los 
trabajadores  de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local San 
Pablo
son todos los 
trabajadores de la 
Unidad de Gestión 








Elaborado con los niveles y rangos de los datos totales del 
cuestionario                                              Estadística 
inferencial: Con la prueba de Rho de Spearman
Título: “Gestión Administrativa y sistema de control interno en la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo –Cajamarca.
Variable(Y): Sistema de control interno
¿Cuál es la relación entre 
la gestión administrativa y 
el sistema de control 
interno en la Unidad de 
Gestión Educativa Local
San Pablo – Cajamarca?
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre 
la gestión administrativa y 
el ambiente de control en 




¿Cuál es la relación entre 
la gestión administrativa y 
la evaluación de riesgos 
en la institución 
seleccionada para la 
investigación?
Problema específico 3
¿Cuál es la relación entre 
la gestión administrativa y 
las actividades de control 
en la UGEL San Pablo?
Problema específico 4
¿Cuál es la relación 
existente entre la gestión 
administrativa y la 
información y 
comunicación en la 




¿Qué relación existe entre 
la gestión administrativa y 
la supervisión en la 
UGEL San Pablo?
Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y el sistema 
de control interno en la 
Unidad de Gestión 
Educativa 
Local
San Pablo – Cajamarca.
Objetivo específico 1 
Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y el 
ambiente de control en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
San Pablo –Cajamarca.
Objetivo específico 2 
Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y la 
evaluación de riesgos en 
la institución seleccionada 
para la investigación.
Objetivo específico 3 
Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y las 
actividades de control en 
la UGEL San Pablo.
Objetivo específico 4 
determinar la relación 
existente entre la gestión 
administrativa y la 
información y 
comunicación en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
San Pablo –Cajamarca.
Objetivo específico 4 
determinar la relación 
existente entre la gestión 
administrativa y la 
supervisión en la UGEL 
San Pablo.
Existe relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y el 
sistema de control interno 
en la Unidad de Gestión 
Educativa
 Local
San Pablo – Cajamarca
Hipótesis específica 1 
Existe   relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y el 
ambiente de control en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
San Pablo –Cajamarca.
Hipótesis específica 2 
Existe   relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y la 
evaluación de riesgos en 
la institución seleccionada 
para la investigación.
Hipótesis específica 3 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y 
las actividades de control 
en la UGEL San Pablo
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la 
gestión administrativa y la 
información y 
comunicación en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
San Pablo –Cajamarca 
Hipótesis específica 5 
Existe relación entre la 
gestión administrativa y la 












1=Malo           <32-63>             
2=Regular       <64-95>             
3=Bueno       <96-127>                     
4=Excelente   <128-160>
1=Malo              <50-99>                      
2=Regular       <100-149>    











































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
